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 التجريد
تنمية قدرة الطلاب على القواعد باستخدام نتائج م.  8102فاء حسن الدين، أحمد ش
طلاب الصف الثامن ل وتطبيقها في التركيب التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية
  وارو سيدوارجو.المتوسطة دار العلوم مدرسة في 
  لماجستيرا عين شريفة و الدكتور محمد عفيف الدين دمياطي الماجستير :   المشرف
 التحليل التقابل، الضمائر، تعليم القواعد:  مفتاح الرموز 
لكل لغة تركيب الجملة المختلفة بعضها عن بعض، وكذلك بين اللغة العربية واللغة 
الإندونيسية. واختلاف هذه تراكيب الجمل قد تؤدي إلى التداخل في تعليم اللغة العربية 
  ي.على التحدث باللغة العربية حتى تسبب خطأ اللغو للمبتدئين الذين لديهم القدرة 
لإندونيسية بين الضمائر العربية وا التقابل نتائجفلذلك أراد الباحث أن يبحث عن 
ر العربية التحليل التقابلي بين الضمائوكيف تطبيق تعليم القواعد باستخدام نتائج 
ر يل التقابلي بين الضمائكيف نتائج التحل)  1، بقضايا البحث فكما يلي: والإندونيسية
 كيف تطبيق تعليم القواعد باستخدام نتائج التحليل التقابلي بين)  2، العربية والإندونيسية
نتائج التحليل التقابلي بين ) ما مدى فعالية استخدام 3، الضمائر العربية والإندونيسية
 دار العلوم درسةمالضمائر العربية والإندونيسية في تنمية قواعد لطلاب الصف الثامن في 
 .وارو سيدوهارجاالمتوسطة 
بار فهي الطريقة الكمية باستخدام الاخت طريقة البحث التي استخدم الباحثأما 
) 2) الملاحظة، و1القبلي والبعدي لكل التلاميذ. أما بنود البحث في هذا البحث فهي : 
) الوثائق. ومجتمع البحث هو جميع التلاميذ في الصف الثامن 4) الاختبار ، و3المقابلة، و
 تلميذا في الصف الثامن "أ". 43وعينته بعدد 
الضمائر تشابه يوجد ال أ): هي بين الضمائر العربية والإندونيسية ابلنتائج التقإن 
في اللغة العربية و اللغة الإندونيسية في استخدام الضمير في وظيفته كالمبتدأ في الجملة 
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بين المذكر و  قفر تالضمائر في اللغة العربية  ب)الاسمية فحسب، استخداما َشكلا حرّيا.ً 
ية (أنا) إن الضمائر العرب ج)المؤنث الا الضمير (أنا و نحن) بخلاف الضمائر الإندونيسية. 
و (نحن) و (أنَت) و (أنِت) و (أنتم) و (أنتن) و (هو) و (هي) في وظيفتها فاعلة للجملة 
 تلزم شكلا تىالتي كان فعلها فعلا ماضيا تلزم شكلا مقّيدا، بخلافها في اللغة الإندونيسية ال
إن الضمائر العربية (أنا) و (نحن) و (أنَت) في وظيفتها فاعلة للجملة التي كان  د)حرّيا. 
فعلها فعلا مضارعا قد تكون ضمير مستترا، بخلافها في اللغة الإندونيسية التى تكون ظاهرا. 
اعلة ف إن الضمائر العربية (أنِت) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و (هّن) في وظيفتها  ه)
للجملة التي كان فعلها فعلا مضارعا تلزم شكلا مقّيدا، بخالفها في اللغة الإندونيسية التي 
إن الضمائر العربية (هو) و (هي) في وظيفتها فاعلة للجملة التي كان  و)تلزم شكلا حرّيا. 
 تيفعلها فعلا مضارعا قد تكون ضمير ظاهرا أو مستترا، بخلافها في اللغة الإندونيسية ال
إن الضمائر العربية (أنا) و (أنَت) و (أنِت) و (هو) و (هي) في  ز)تكون ظاهرا دائما. 
وظيفتها  مفعولة به تلزم شكلا مقّيدا، بخلاف الضمائر الإندونيسية التي تلزم شكلا حرّيا 
إن الضمائر العربية (نحن) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و (هّن) في وظيفتها ح) أو مقّيدا. 
ة به  تلزم شكلا مقّيدا، بخلاف الضمائر الإندونيسية التى تلزم شكلا حرّيا دائما. مفعول
إن الضمائر العربية (أنا) و (أنَت) و (أنِت) و (هو) و (هي) في وظيفتها  مضافة  ط)
 )يإليها تلزم شكلا مقّيدا، بخلافها في اللغة الإندونيسية التى تلزم شكلا حرّيا أو مقّيدا. 
لعربية (نحن) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و (هّن) في وظيفتها مضافة إليها إن الضمائر ا
 تلزم شكلا مقّيدا، بخلافها في اللغة الإندونيسية التى تلزم شكلا حرّيا.
ين الضمائر التقابل بنتائج استخدام ب تعليم القواعد تدل نتائج البحث على أن
في  الثامن أ الصف على القواعد لطلاب نمية قدرة الطلابفّعال لت العربية و الإندونيسية
 0𝑡 :  tset-Tبالنظر إلى حصول التحليل برمز  .وارو سيدوارجوالمتوسطة دار العلوم درسة بم
 )oH(فكانت الفرضية الصفرية  .89،2و  41،2المحصول هو  𝑡𝑡و  4,8المحصول فهو 
 مقبو )aH(مردودة والفرضية البدلية 
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Abstrak 
A. Syifa’u Hasanudin 2018. Pengembangan Kemanpuan Qowa’id Siswa dengan 
menggunakan Hasil Analisis Kontrastif antara Kata Ganti dalam Bahasa Arab dan 
Bahasa Indonesia untuk Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah “Darul Ulum” 
Waru, Sidoarjo . 
Pembimbing   : Dr. H. M. Afifuddin Dimyathi, MA dan Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata kunci   : Analisis Kontrastif, kata ganti, pembelajaran qowa’id 
Setiap Bahasa memiliki struktur kalimat yang berbeda antara satu dengan 
yang lainnya, begitupun dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Perbedaan 
struktur ini dapat menimbulkan interferensi didalam pembelajaran bahasa Arab 
bagi pelajar pemula yang mempunyai kemampuan berbahasa Arab sehingga 
menimbulkan kesalahan berbahasa. 
Disini Peneliti membahas tentang hasil analisis kontrastif antara kata ganti 
dalam Bahasa Arab dengan Bahasa Indonesia serta bagaimana penerapan 
pembelajaran qowaid dengan menggunakan hasil analisis kontrastif antara kata 
ganti dalam Bahasa arab dengan Bahasa Indonesia, dengan rumusan masalah : 1) 
Bagaimana hasil analisis kontrastif antara kata ganti dalam Bahasa arab dengan 
Bahasa indonesia. 2) Bagamana Penerapan Pembelajaran qowaid dengan 
menggunakan hasil analisis kontrastif antara kata ganti dalam Bahasa arab dengan 
Bahasa Indonesia. 3) Bagaimana Efektifitas Penerapan Pembelajaran dengan 
menggunakan hasil analisis kontrastif antara kata ganti dalam Bahasa arab dengan 
Bahasa Indonesia dalam mengembangkan kemampuan qowa’id Siswa Kelas VIII 
di Madrasah Tsanawiyah “Darul Ulum” Waru, Sidoarjo . 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif 
dengan menggunakan Pre dan Post Tes tiap siswa. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes dan, 4) Dokumentasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dan sampelnya 
dengan jumlah 34 Siswa kelas VIII A. 
Hasil analisis kontrastif antara kata ganti dalam Bahasa arab dengan Bahasa 
Indonesia yaitu: a) Persamaan kata ganti dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia 
hanya pada saat kata ganti dalam fungsinya sebagai subjek yang predikatnya berupa 
nomina, sama-sama menggunakan bentuk bebas. b) Kata ganti dalam bahasa Arab 
membedakan antara jenis (laki-laki dan perempuan) kecuali kata ganti untuk 
saya/aku dan kita. c) Kata ganti orang pertama tunggal  )َاَنأ( dan jama’   )ُنَْحن( , kata 
ganti orang kedua tunggal  )ِتنأ ،َتْنأ( dan jama’   ) َُّنتْنأ ،ُْمتْنأ( , dan kata ganti orang ketiga 
tunggal  )َيِه ،َُوه( dan jama’  ) َُّنه ،ُْمه( dalam fungsinya sebagai subyek kalimat yang 
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predikatnya berupa kata kerja bentuk lampau  )َِضامْلا ُلِْعفلا( dalam bahasa Arab 
menggunakan bentuk terikat, sedangkan dalam bahasa Indonesia menggunakan 
bentuk bebas. d) Kata ganti orang pertama tunggal  )َانأ( dan jama’  )ُنَْحن( , dan kata 
ganti orang kedua laki-laki  )َتْنأ( dalam fungsinya sebagai subyek kalimat yang 
predikatnya berupa kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang   لعفلا(
)عراضملاdalam bahasa Arab selalu tersimpan dalam kata kerjanya (tidak 
diperlihatkan), sedangkan dalam bahasa Indonesia selalu diperlihatkan. e) Kata 
ganti orang kedua tunggal perempuan   )ِتْنأ( , kata ganti orang kedua jama’  ) َُّنتْنأ ،ُْمتْنأ( , 
dan kata ganti orang ketiga jama’  ) َُّنه ،ُْمه( , dalam fungsinya sebagai subyek kalimat 
yang predikatnya berupa kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang   لعفلا(
)عراضملاdalam Bahasa Arab selalu menggunakan bentuk terikat, sedangkan dalam 
bahasa Indonesia selalu menggunakan bentuk bebas. f) Kata ganti orang ketiga 
tunggal  )َيِه ،َُوه( , dalam fungsinya sebagai subyek kalimat yang predikatnya berupa 
kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang, dalam bahasa Arab dapat 
diperlihatkan dan dapat pula disembunyikan sedangkan dalam bahasa Indonesia 
selalu diperlihatkan. g) Kata ganti orang pertama tunggal   )انأ( , kedua tunggal   ،َتْنأ(
 )ِتْنأ, dan ketiga tunggal   )َيِه ،َُوه( , dalam fungsinya sebagai objek kalimat   لوعفملا(
 )هب, dalam bahasa Arab jika dapat digunakan bentuk terikat tidak boleh 
menggunakan bentuk bebas, sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat 
menggunakan bentuk bebas atau terikat. h) Kata ganti orang pertama jama’   )ُنَْحن( , 
kedua jama’   ) َُّنتنأ ،ُمتنأ( , ketiga jama’  ) َُّنه ،ُمه( , dalam fungsinya sebagai objek kalimat 
dalam bahasa Arab jika bisa digunakan bentuk terikat harus menggunakan bentuk 
terikat tidak boleh menggunakan bentuk bebas, sedangkan dalam bahasa Indonesia 
selalu menggunakan bentuk bebas, karena dalam bahasa Indonesia tidak memiliki 
bentuk terikat. i) Kata ganti orang pertama tunggal   )انأ( , kedua tunggal   )ِتْنأ ،َتْنأ( , 
ketiga tunggal   )َيِه ،َُوه( , dalam fungsinya sebagai kepemilikan, dalam bahasa Arab 
selalu menggunakan bentuk terikat, sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat 
menggunakan bentuk bebas maupun bentuk terikat. j) Kata ganti orang pertama 
jama’  )ُنَْحن( , kedua jama’   ُتنأ() َُّنتنأ ،ْم dan ketiga jama’  ) َُّنه ،ُْمه( , dalam fungsinya 
sebagai kepemilikan dalam bahasa Arab selalu menggunakan bentuk terikat, 
sedangkan dalam bahasa Indonesia selalu menggunakan bentuk bebas 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembelajaran qowaid dengan 
menggunakan hasil analisis kontrastif antara kata ganti dalam Bahasa arab dan 
Bahasa indonesia efektif untuk mengembangkan kemampuan qowaid siswa kelas 
VIII A MTs “Darul Ulum” Waru, Sidoarjo. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari 
Analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (8،4) sedangkan 
T-tabel ( 2،14 dan 2،98). Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 الباب الأّول
 المقّدمة
 خلفية البحث -أ
وأغناها  نها من أوسع اللغاتاللغة العربية هي أفضل اللغات في أنحاء العالم، لأ
ستخدمها ة في العالم التي ياللغة العربية هي اللغة المشهور  ها تصويرا. وكذلكوأدق
 1 العالم.في ن، وتستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدامائتي مليون نسمة  أكثر من 
يا في اللغات التي ُتستخدم رسمن اللغة العربية هي إحدى فإعلى ذلك  وفضلا
 ليزية. حتى تكون اللغة العربية الأن من إحدىة الأمم المتحدة سوى اللغة الإنجئهي
ط، بل رها لا يتعلمها العرب فقاللغات الموجودة في هذا العالم التي كانت في تطو 
 جونها.اويفهمونها ويحت اخرون يتعلمونهالآ
ين ، أنها لغُة القرأن الكريم والأحاديث الشريفة اللذوتأتي أهمّية اللغة العربية
نا إيجعلهما المسلمون مصادر الشريعة الدينية كما قال الله تعالى في كتابه الكريم : "
لمسلمين لما مصدران في الإسلام فلا بد لأنه 2".عربيا لعلكم تعقلون ا  قرأن أنزلناه
 أن يتعلموهما لعلهم يعلمون بتعليم الإسلام.
ا اللغة العربية لشخص هي المفاتيح الرئيسية لفتح آفاق المعرفة في الإسلام. وبه
م. خ و العلوم والثقافة السابقة للإسلايسوف يكون قادرا على التعرف على التار 
لدولية بل إّن ؤسسات افت بدورها الماللغة العربية أيضا هي اللغة العلمية التي اعت 
صدرت القرار الذي يحدد اللغة العربية باعتبارها واحدة من اللغات أالأمم المتحدة قد 
الرسمية المستخدمة في المنظمات و المؤسسات الدولية تحت رعايتها. و هكذا اللغة 
العربية ستكون مهمة جدا أي للشعب إندونيسيا بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، 
                                                 
 يتجم من: 1
 ,)3002  ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edeteM naD barA asahaB ,daysrA rahzA
 1 mlh
 2: 21يوسف: القرأن الكريم، سورة  2
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في الغالب كان أكثر سكانها يدينون دين الإسلام ومنذ فتة طويلة أيضا لك و كذ
يع ول العربية. في مصالحهم فإنه يجعل اللغة العربية في جمدلهم علاقة وثيقة مع ال
 .3للاهتمام الدراسةجوانبها تستحق و تؤثر 
تلفة خاللغة الإندونيسية هي اللغة الوطنية في بلاد إندونيسيا. و لها القواعد المو 
ن قواعد اللغة العربية. كان سكان إندونيسيا معظمهم من المسلمين وكل باحث ع
يث ح اللغة العربية في المدارس و المعاهد و الجامعات وهم يتعلمفي العلوم الدينية 
 .و الأحاديث الشريفة بلغة العربيةجاء القرآن الكريم 
قواعد  ماواحد منهكل لكلتا اللغتين تولدان و يسعان على القواعد المعينة، و 
بهاتين  م الباحثهتي. وبعد أن معينة مختلفة عن نظيرته وقواعد معينة متشابهة بها
اللغتين فوجدت المسائل والمشكلات والصعوبات الكثيرة لدي الطلاب في تعليم 
اللغة العربية. هناك على الأقل ثلاثة مشكلات تواجة الطلاب، وهي: مشكلة اللغة 
المفردات و  لةانب من القواعد والنحوية والدلاالمشكلات المتعلقة بهذا الجو الأولى. 
ي إلى ؤدتالمشكلة يمكن أن  ها، مشكلة اجتماعية وثقافية. و هذوالصرف. ثاني
العبء النفسي للطلاب، لأن كل اللغة ولادة وتطور في المؤسسات الاجتماعية 
طاءات طرق بعدد من عة تتعلق المختلفة. ثالثا، هي المشكلة المنهجية، هذه المشكل
التدريس، كل منها يميل إلى إبرازها في الزائدة و إنكار طرق أخرى بدون نظرة 
موضوعية على واقع الطلاب والظروف الاجتماعية والثقافية من خلال عملية 
  4.التعلم
سيون في عملية التعلم الأخطاء في أشكال ندونيغالبا، يرتكب الطلاب الإ
اسات اللغوية، لا سيما في مجال الضمائر. وعلى وجه التحديد مختلفة من الدر 
                                                 
 يتجم من: 3
 : atrakaygoY( ,barA asahaB malad fitisopO iskurtnoK ,hanasaH nutawsU nad iforysA nidusmayS
  .1 .mlh ,)3991 ,sserp inasnI ameG
 يترجم من: 4 
 iges irad nauajniT edoteM haubeS : gnisA asahaB narajagneP ,idramuS otnayluM .rD
 .7 .mlh ,)5791 ,gnatniB naluB :atrakaJ( ,igolodoteM
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يؤلفون  االأخطاء التي تحدث في الجملة العربية. معظم الطلاب الإندونيسيين عندم
) إلى عناصر 1Bالجمل في اللغة العربية، يجعلونها تتضمن عناصر اللغة الإندونيسية (
ودة ؤلفون الجمل التي تقّل جي) و نتيجة لذلك، الكثير من الطلاب 2Bاللغة العربية (
من حيث الكتابة. وبالإضافة إلى ذلك، لقد هيمن على الطلاب الإندونيسيين إتقان 
ون خطأ نظام قاللغة الأولى (لغة إندونيسيا) إما بوعي أو بغير وعي، مما يجعلهم يطب
لا باللغة يب الضمائر، فهم يفكرون أو لى اللغة العربية عند تركعاللغة الإندونيسية 
ال واحد للخطأ الذي مثالإندونيسية ثم يتحدثون ويكتبون باللغة العربية كلغة ثانية. 
قد يرتكب الطالب الإندونيسي في مقارنة تركيب الضمائر في اللغة العربية إذا كان 
rajaleb ayas  /mulU luraD sTM idrajaleb imak M id sTسوف يركب الجملة "
نحن / طة سالمتو  دار العلوممدرسة في  أنا أتعلم" في اللغة العربية هو " mulU luraD
ياغة " ولكن الطلاب الذين لا يفهمون كيفية ص طةسالمتو  دار العلوممدرسة في  نتعلم
نحن / طةستو الم دار العلوممدرسة في  م  ل  ع  أنا ت  سيقولون " ربماالجمل حكما صحيحا ، 
لغة لأنهم يعتبرون أّن الضمائر في ال"  طةسالمتو  دار العلوممدرسة في  م ُل  ع  ت  ي  
ف الضمائر تخال الضمائر الإندونيسية اوي الضمائر العربية و لكنتس الإندونيسية
ة فتؤثر لا تؤثر معمولها و أما الضمائر في اللغة العربي الضمائر الإندونيسيةالعربية، أما 
ة و إما في د و إما في التثنيإما في التأنيث و إما في المفر و معمولها إما في التذكير 
  .الجمع
درة الطلاب تنمية ق كتب البحث بالموضوع:يريد الباحث ان ي, ذكرهممّا سبق 
على القواعد باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية 
طة ثامن في مدرسة دار العلوم المتوسوتطبيقها في التركيب لطلاب الصف ال
   .وارو سيدوارجو
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 قضايا البحث -ب
إذا نظرنا إلى هذا الموضوع فوجدنا كثيرا من المسائل التي تتعلق به، وكي لا 
و يجتنب هذا البحث عن الأخطاء فقدم  رج هذا البحث من الموضوع المكتوبيخ
 الباحث قضايا البحث كما يلي:
 ؟ بين الضمائر العربية والإندونيسية يالتقابل التحليل كيف نتائج -1
بين الضمائر  يالتقابلالتحليل دام نتائج كيف تطبيق تعليم القواعد باستخ -2
 ؟  العربية والإندونيسية
بية بين الضمائر العر  يالتقابلالتحليل نتائج ما مدى فعالية استخدام  -3
لعلوم مدرسة دار اقواعد لطلاب الصف الثامن في الوالإندونيسية في تنمية 
 ؟المتوسطة وارو سيدوهارجو
 اهداف البحث -ج
كان في كل البحث أهداف، وأهداف البحث مناسبة بمشروع البحث. وكان 
 أهداف البحث في هذا البحث العلمي كما يلي:
 ونيسيةبين الضمائر العربية والإند يالتقابلالتحليل كيف نتائج   لمعرفة  -1
بين  يلتقابلاالتحليل دام نتائج كيف تطبيق تعليم القواعد باستخ   لمعرفة -2
 الضمائر العربية والإندونيسية
ضمائر العربية بين ال يالتقابل التحليل نتائج ما مدى فعالية استخدام لمعرفة -3
لعلوم مدرسة دار اقواعد لطلاب الصف الثامن في ال والإندونيسية في تنمية
 .المتوسطة وارو سيدوهارجو
 منافع البحث -د
 في هذا البحث منافع كما يلي:
 النظريةالمنافع  -1
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أن يكون هذا البحث سعيا لوجود الحّل الجديد على حدود تعليم اللغة 
العربية في المدرسة خاصة في تعليم قواعدها. حتى يكون التعليم تعليما الذى 
 بنى الفهم المتكامل على وجه الذكي والشعوري والمحرك النفسي.
 المنافع التطبيقية -2
 لتنمية التلاميذ -
تى ة التعّلم بالجيد، حأساسا لأداء وظيفأن تكون نتائج هذا البحث 
البحث مدخلا لوجود  نتائجالتعّلم محققة. وأن تكون  أهدافستكون 
 تعّلم.ية في أي تجالخطوات الفّعلة والإستيرا
 للباحث -
البحث مواد الإعلام لتنمية معرفة الباحث وأهليته  نتائج هذا أن تكون
 م الفعالة.في أداء تصميم التعل
 سسة أو للمدرسةؤ للم -
البحث مدخلا لتطّور طريقة تعلم اللغة العربية  نتائج هذاأن تكون 
 لمتوسطةا "دار العلوم"مدرسة دها في جميع المدرسة عاما وفي خاصة تعلم قواع
 .وارو سيدوهارجا
 حدود البحث -ه
 يتحّدد هذا البحث بالحدود التالية
 حدود الموضوع -1
ليم تعليم اللغة العربية خصوصا في تعفي  البحث يتحدد موضوع هذا
وارو  توسطةالم "دار العلوم" مدرسةلطلاب في عن الضمائر القواعد 
 .سيدوهاجو
 دود المكانح -2
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 وارو سيدوهاجو المتوسطة "دار العلوم" مدرسةفي يجرى هذا البحث 
    )A8( "أ" خصوصا في الصف الثامن
 حدود الزمان -3
خصوصا في  8102-7102في السنة الدراسة  يجرى هذا البحث
 .المستوى الأول
 مصطلحات البحثتوضيح بعض  -و
الخطاء  في عن الوقوعيفصل الباحث بعض مصطلحات البحث للابتعاد  
 يلي: وهي ماالبحث  اا ورد في هذمهن القارئ لفهم ذفي 
لدخل اومراضفها إنماء ، أنعاش : وفع مستوى   -تنمية : من فعل الماضى نمّى -1
 .5القومي بزيادة الإنتاج وتحسينه
ارجية على ) الدوافع الداخلية و الخ32:7002و يرى أونو (قدرة الطلاب :  -2
الطلاب الذي يتعلمون لتغيير السلوكيات، بشكل عام بعدد المؤشرات أو 
 العناصر المدافعة. و مع قدرة الطلاب سوف يكون أسهل في تعلم المواد.
ختلاف والتشابه  اللغتين أو أكثر بقصد لينظر الاالمقارنة بين : ىالتقابل التحليل -3
بين اللغتين على مستوى الصوت، الكلمة، الجملة، والتكيب، والمعنى كمثل 
  6المقابل بين اللغة العربية واللغة الإنجلزية
 7: اسم ينوب عن شخس غائب أو مخاطب أو متكلم الضمائر العربية -4
دل على تلفاظ أ) : أسماء أو anosrep animonorp( الضمائر الإندونيسية -5
دل على ت، -الشخصية الأولىضمائر –دل على المتكلم تالشخصية. 
                                                 
 4501)، ص. 3002المنجد الوسيط في اللغة المعاصر، (بيروت: دار المشرق،  5
 54)، ص.0002بيروت: دار المعرفة الجامعة، ( علم اللغة التطبقي وتعليم العربية"عبد الرحمن، 6
 39)، ص. 1891مكتبة لبنان، (بيزوت: معجم قواعد اللغة العربية جورج متي عبد المسيح،  7
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صية ضمائر الشخ-دل على الغائب ت، -الشخصية الثانيضمائر –المخاطب 
 8-الثالث
الأصلية اللغوية قوانين في استخدام اللغة الصحيحة حفظا  والقواعد:  القواعد -6
 9وقوع الخطأ فيها، واللغة العربية هي الكلمات يعبر بها العرب من أغراضهم.
ازا فهي قوانين في استخدام اللغة العربية الصحيحة احت  وقواعد اللغة العربية
 وقوع الخطأ في الكلام العربي إما لسانا وإما كتابا.
 السابقة اتسالدرا -ز
البحوث السابقة لمقارنتها ببحثها. وأما البحوث السابقة لهذا  و أخذ الباحث
 البحث، فهي:
 01محمد مجيب الديندراسة  -1
 :   أهداف الدراسة -
لغة للغة العربية والبيان التشابه في الضمائر بين ا -
 .الإندونيسية
في الضمائر بين اللغة العربية و اللغة  ختلافبيان الا -
 .الإندونيسية
 الدراسة  أهم نتائج -
كقيمة لمدرس في تحديد خطوات التعليم بعد معرفة  -
 التحليل التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية.
                                                 
 يتجم من: 8
 942 .lah )3002,akatsuP ialaB :atrakaJ(,”aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT“ ,dubkidpeD
 7 ص. ، الجزء الاول،جامع الدروس العربيمصطفى الغلايينى،  9
لامية الحكومية سونان  (كلية التبية بقسم التعليم اللغة العربية بجامعة الإسعربية و الإندونيسية في الضمائر محمد مجيب الدين، التحليل التقابل بين اللغة ال 01 
 م)1102، ، يوكياكارتاكالي جاكا
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 11محمد رفاعيراسة د -2
 :  أهداف الدراسة -
 في مكروسوفت بوور بوينتبيان استخدام وسائل  -
 تعليم القواعد
 بيان وجود فعالية أو عدمها في استخدام وسائل -
نحو ارتقاء نتائج دراسة  مكروسوفت بوور بوينت
التلاميذ في تعليم القواعد اللغوية في الفصل العاشر 
 -ة الأمة" سيوالان كرطابالمدرسة العالية "أمان
 .سورابايا
 الدراسة أهم نتائج -
نظرا على نتائج البحث أن هذه طريقة التعليم تدل  -
) lebat t( ttو  344،3 = ot أن وجود الفرق بين
في  17،2 ، و % 5في درجة المغزى  20،2= 
، فكانت ttأكبر من  to،  يعنى %1درجة المغزى 
الفرضية العملية مقبولة. من هنا، نعرف أن 
عال ف مكروسوفت بوور بوينتل ائوساستخدام 
في ترقية نتائج قواعد اللغة العربية في الفصل 
العاشر بالمدرسة العالية أمانة الأمة سيوالان كرطا 
 .سورابايا
                                                 
) في ترقية نتائج تعّلم قواعد اللغة العربية في الفصل tnioP rewoP tfosorciMمحمد رفاعي، فعالية استخدام وسائل مكروسوفت بوور بوينت ( 11 
ان أمبيل، سورابايا، سونسورابايا (كلية التبية بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية -العاشر بالمدرسة العالية "أمانة الأمة" سيوالان كرطا
 م)8002
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 21إيكا نور صافيةدراسة  -3
 أهداف الدراسة -
 طريقة "رمي كرة سلج"بيان استخدام وسائل  -
للوصول الى كفاءة ماّدة  ) gniworhT llabwonS(
 القواعد
طريقة  وسائلأو عدمها في استخدام  تأثيربيان وجود  -
للوصول الى    )gniworhT llabwonS("رمي كرة سلج" 
كفاءة ماّدة القواعد لطّلاب الفصل العاشر بالمدرسة 
 .ماجاكرط –العالية الإسلامّية الحكومّية ماجاساري 
 أهم نتائج الدراسة -
فاءة كيدل نتائج البحث أن هذه طريقة التعليم لتقية   -
العاشر بالمدرسة في الفصل  للتلاميذ القواعدماّدة 
. ماجاكرطا-العالية الإسلامّية الحكومّية ماجاساري
رمي كرة "نظرا على الحال قبل تطبيق طريقة التعليم 
وبعدها  % 86،2  ) gniworhT llabwonS( سلج"
 .%44،3
 
والفرق بين هذا البحث ببحث أخرى هو أّن البحث لمحمد مجيب الدين 
ية، فيها عن التحليل التقابلي بين الضمائر في اللغة العربية و اللغة الإندونيسيبحث 
 ا عن أحدى من وسائلمفيه انيبحث إيكا نور صافيةو  و البحث لمحمد رفاعي
                                                 
للوصول الى كفاءة ماّدة القواعد لطّلاب الفصل العاشر بالمدرسة ) Sllabwon Tgniworh" (، تأثير تطبيق طريقة "رمي كرة سلجإيكا نور صافية 21 
 م)9002(كلية التبية بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية سونان أمبيل، سورابايا،  ماجاكرطا –العالية الإسلامّية الحكومّية ماجاساري 
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واعد باستخدام تطبيق تعليم القالتعليم لتعليم القواعد. أما هذا البحث يبحث فيها 
 عربية و الإندونيسية.نتائج التحليل التقابلي بين الضمائر ال
 خطوات البحث -ح
 في هذا البحث إلى خمسة أبواب ولكل باب فصول كمايلي: قسم الباحثي
الباب الأول : المقدمة و هي تتكون من خلفية البحث وقضايا البحث وأهداف 
البحث ومنافع البحث ومجال البحث وحدوده وتوضيح موضوع 
 خطوات البحثو البحث وتحديده و الدراسات السابقة 
ه الباحثة و ناولتالباب الثاني : يبحث عن الدراسة النظرية من موضوع البحث الذي ت
 : ثلاثة فصوليحتوى على 
 .التحليل التقابليتعريف :  الفصل الأول 
الضمائر في اللغة الإندونيسية و في اللغة  مفهوم:  الفصل الثاني 
 العربية
 العربيةدراسة عن قواعد اللغة  : الفصل الثالث 
نتائج التحليل التقابلي بين الضمائر العربية و :  الفصل الرابع 
 الإندونيسية 
 الباب الثالث : يبحث عن طريقة البحث 
 : نوع البحث الفصل الأول  
 متغّير البحث :  الفصل الثاني  
 فروض البحث:  الفصل الثالث  
 مجتمع البحث وعينته:  الفصل الرابع  
 جمع البياناتطريقة :  الفصل الخامس  
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 بنود البحث:  الفصل السادس  
 تحليل البيانات:  الفصل السابع 
 الباب الرابع : الدراسة الميدانية
 : عرض البيانات الفصل الأول  
 شتها ق: تحليل البيانات ومنا ل الثاني الفص 
 : مباحثة حصول البحث المكتشف الفصل الثالث  
 البحث ةالباب الخامس : خاتم
 البحثالخلاصة نتائج  
 المقتاحات 
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 الباب الثّاني
 الإطار النظري
 المبحث الأّول : التحليل التقابلي -أ
 مفهوم التحليل التقابلي -1
يدرس أوجه الإختلاف و   )sisylanA evitsartnoC(التحليل التقابليإن 
التشابه بين اللغتين أو أكثر لاتنميان إلى عائلة لغوية واحدة مثل العربية و 
 .1الإنجليزية ويتم على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية
ويرى عمر الصديق عبد الله أن ما يقصد بالتقابل اللغوي أو التحليل 
ر فيها الباحث بين لغتين أو أكثر مبينا عنلصالتقابلي إجراء دراسة يقارن 
التماثل والإتشابه و الإختلاف بينهما بهدف التنبيؤ بالصعوبات التى يتوقع 
 .2أن يوجها الدراسون عند تعلمهم لغة أجنبية
ويرى عمر أيضا أن القابل معناه المقارنة، و يراد به هنا دراسة مقارنة بين 
موعة بلة بين اللغة العربية التي هي من مجلغتين من غير فصيلة واحدة كالمقا
 .3اللغات السامية واللغة الملايوية التي هي من مجموعة اللغات البولينيزي
ة والتحليل التقابلي يختص بالبحث في أوجة التشابه و الإختلاف بين اللغ
 الأولى للمتعّلم و اللغة الأجنبية التي يتعلمها.
 نشأته -2
ظهرت بوادر حركة قوية في ميدان ا القرن لهذ منذ بداية النصف الثاني
التعليم اللغات الأجنبية و كان من روادها الأساتذة في جامعة ميشغان (ان 
ابرار) الأمركية، و هذه الحركة تؤكد ضرورة إجراء الدراسات التقابلي بين اللغات 
                                                 
 533م)، ص. 6991، (الاسكندارية : دار المعرفة الجامعة، مقدمة لدراسة اللغةحلمي خليل، 1
الحرطوم الدولي للغة  معهد تحليل الأخطأ اللغوية التحريرية لدي طلاب معهد الحرطوم الدولي للغة العربية الناطقين باللغات الاخرى،عمر صديق عبدالله،  2
 2العربية، ص. 
 2)، ص. 3791(الكويت : دار الكتب العلمية،  علم اللغة العربية،محمد حجازي،  3
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المختلفة للتعريف على ما يجب تقديمه لدراسى اللغة الأجنبية، كأن نجر بين 
غة الإنجليزية و اللغة العربية مثلا،و لتعرف على ما يجب أن تقدمه من كل الل
 منها المتحدثين باللغة الأخرى.
أثر هذا الإتجاه جليا في كثير من السادس من القرن ظهر  و في العقد
الدراسات التقابلية بين اللغة، ومن ابرز ما تم نشره مجموعة الكتب التى اشرف 
 التطبيقية. في الولايات المتحدة الأمركية و هي دراسات عليها مركز علوم اللغة
 .4تقابلي بين الإنجليزية و كل من الأسبانية والإطالية و الألمانية
في   )odaL treboR(رواد هذا الإتجاه هو الدكتور روبرت لادو  ورأى أحد
" أن سهولة أو  erutluC ssorcA scitsiugniLكتابه (علم اللغة عبر الثقافة) " 
صعوبة تعليم اللغة الأجنبية بنسبة للدراسة تنبئ عنها مقارنة موافق بالقائلة 
 sa hsilgnE gninrael dna gnihcaet) في كتابه "sierF selrahCشالس فريز (
" إن أكثر المواد الفاعلية هي تلك التي تعد بناء على egnaugnal ngierof a
 5س.اللغة الأصلية للدراوصف علمي للغة المراد تعليمها مع وصف مواز في 
 أهدافه و أهمية -3
 أهدافه -أ
 : 6التحليل التقابلي إلى ثلاثة أهداف يهدف
فحص أوجه الاختلاف و التشابه بين اللغتين. التحليل التقابلي  -1
يحتص بالبحث في أوجه التشابه و الإختلاف بين اللغة الأولى 
 للمتعلم و اللغة الأجنبية التي بتعلمها.
ة التي تنشأ عند تعليم اللغة الأجنبية و محاولالتنبيؤ المشكلات  -2
 تفسير هذه المشكلات.
                                                 
، السعودية الطبعة الأولى، عمادة سؤون المكتباتالتحليل اللغوى و تحليل الأخطأ" محمود إسماعيل صينى و إسحاق محمد الأمين (معريب و تحرير) " الدكتور 4 
 .5، ص.  2891
 .3المرجع السابق، ص.  5 
 .94-84. ، ص0002دار المعرفة الجامعة، بيروت علم اللغة التطبيقى و تعليم العربية" عبد الراجعى " 6 
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ليم المشكلات في تعهذا الهدف بنهض على افترض علمى، بأن 
اللغة الأجنبية تتواقف مع حجم الإختلاف بين اللغة الأولى 
للمتعلم و اللغة الأجنبية، كلما كان الإختلاف كبيرا كانت 
 المشكلات كثيرة.
 تطور مواد دراسة لتعليم اللغة الأجنبية.الإستفهام في  -3
إن التحليل التقابلي أثبت نفعا حقيقيا في تطوير المواد الدراسية 
في تعليم اللغة الأجنبية، و إن التحليل التقابلي نافع أيضا في 
ا تعليم اللغة الأجنبية لأبنائها، إذ ثبت لنا بالتجرية العملية أن كثير 
العربية تكون أكثر وضوحا حيث تعرض من الظواهر اللغوية في 
 على الدرس التقابلي.
   أهميته -ب
 في شكل منظم بنشر كتاب روبرت منذ ظهور التحليل التقابلي
 ssorcA scitsiugniL" ) علم اللغة عبر الثقافاتodaL treboRلادو (
) sierF selrahC" و الأراء الصادرة عن شارلس فريز ( erutluC
مجالا للبحث يالجاد و يتضح هذا بشكل أصبحت هذه الدراسة 
ام بها أو ثم القي خاص في المشروعات الجمعية و الأعمال الفردية تاتى
 7تينات و أوائل السبعينات.نشرها خلال الس
يبدو أن النغمة الجازمة التي زهرت في أراء فريز و و بصورة عامة 
اصة في بخ لادو (في أعمالهما المبكرة) حول قيمة التحليل التقابلي، و
إعداد المواد التعليمية، قد خفف منها الباحثون على مر السنين، وما 
نزال إلى اليوم نمجد دراسات التحليل التقابلية تستعمل للتتبؤ 
                                                 
 .79ص.  التحليل اللغوى و تحليل الأخطأ"الدكتور محمود إسماعيل صينى و إسحاق محمد الأمين (معريب و تحرير) " 7 
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بالصعوبات التي تواجة الدراس و بأخطائه، و أيضا لتفسير تلك 
 8الصعوبات و الأخطاء و إن كان ذلك يتم بماس أقل .
 ونيسيةاللغة الإندو في  الضمائر في اللغة العربيةمفهوم الثاني :  المبحث -ب
 في اللغة العربية يرالضم -1
الضمير العربية هو ما يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب، فهو قائم 
مقام ما يكنى به عنه، مثل: ((أنا و أنت و هو))، و كالتاء من ((كتبُت و  
 9كتبَت و كتبِت))، و كالواو من ((يكتبون)). 
هو سبعة أنواع : مّتصل، و منفصل، و بارز، و مستتر، و مرفوع، و و 
 منصوب، و مجرور.
 الضمير المتصل -
الضمير المتصل : ما لا تبدأ به، و لا يقع بعد ((الا)) إلا في ضرورة 
الشعر. كالتاء و الكاف من ((أكرمُتَك))، فلا يقال : ((ما أكرمُت 
 الاَك)) 
و الضمائر المتصلة تسعة: وهي : التاء ونا والواو والألف والنون 
 والكاو والياء والهاء وها. 
فاالألف والتاء والواو والنون، لا تكون إلا ضمائر للرفع، لأنها 
 لاتكون الا فاعلا أو نائب فاعل، مثل : ((كتبا وكتبت وكتبوا وكتبن)).
بى. ا وكتبين واكتونا والياء : تكونان ضميرى رفع، مثل : كتبن
وضميرى نصب، مثل : أكرمنى المعلم، وأكرمنا المعلم. وضمير جّر، مثل 
 :  صرف الله عني و عنا المكروه.
                                                 
 .89ص. التحليل اللغوى و تحليل الأخطأ" الدكتور محمود إسماعيل صينى و إسحاق محمد الأمين (معريب و تحرير) " 8 
 601)، ص. 7002، (القدس للنشر والتوزيغ، العربية""جامع الدروس مصطفى الغلايين،  9 
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والكاف والهاء وها : تكون ضمائر نصب، مثل : أكرمتك وأكرمته 
وأكرمتها، وضمائر جّر، مثل : أحسنت اليك و إليه وإليها. ولا تكون 
 أليها.ضمائر رفع لأنها لا تسند 
 الضمير المنفصل -
الضمير المنفصل : ما يصح الابتداء به، كما يصح وقوعه بعد 
 ((الا)) على كل حال. كأنا من قولك : أنا مجتهد، وما اجتهد إلا أنا.
والضمائر المنفصلة أربعة وعشرون ضميرا: اثنا عشر منها مرفوعة، 
 م وهن.وهى : أنا ونحن وأنَت وأنِت وأنتم وأنتن وهو وهى وهما وه
و اثنا عشر منها منصوبة، وهى: إياى و إيانا إياك وإياك وإياكما وإياكم 
 وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
 ولا تكون (هم) إلا جماعة الذكور العقلاء
 الضمير البارز -
هو ما كان له صورة في اللفظ : كالتاء من ((قمت)) والواو من 
 ) والنون من ((تقمن)).((كتبوا)) والياء من ((اكتبي)
 الضمير المستتر -
هو ما لم يكن له صورة في الكلام، بل كان مقدرا في الذهن ومنويا، 
 وذلك كالضمير المستتر في ((اكتْب))، فإن التقدير ((أكتْب أنت)).
وهو إما للمتكلم، ((كأكتُب، ونكتُب)) وإما للمفرد المذكر المخاطب، 
  رد الغائب والمفردة الغائبة، نحو (( علىنحو ((أكتْب، وتكتُب)) و إما للم
 كتَب، وهند تكتُب)).
 ضمائر الرفع والنصب والجر -
الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، فهو مثله يكون مرفوعا أو منصوبا 
 أو مجرورا كما يقتضيه مركزه في الجملة، لأن له حكمه في الإعراب.
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ثل : قمَت، فالضمير المرفوع : ما كان قائما مقام اسم مرفوع، م
 ، وتكتبان، وتكتبون. وقمت ُ
والضمير المنصوب :  ما كان قائما مقام اسم منصوب، مثل : 
 أكرمتك، وأكرمتهنَّ، و (إياك نعبد و إياك نستعين.
و الضمير المجرور : ما كان قائما مقام اسم مجرور، نحو : أحسن 
 تربية أولادك، أحسن الله إليك.
مرفوع أو منصوب أو مجرور يقال في إعرابه و إذا وقع الضمير موقع اسم 
: إنه كان في محل رفع، أو نصب، أو جر، أو إنه مرفوع محلا، أو منصوب 
 01محلا، أو مجرور محلا.
 اللغة الإندونيسيةفي  يرالضم -2
 بأنه) يعرّفه غاري كيراف animonorpالضمير في اللغة الإندونيسية (
 .11الكلمة ينوب على الشيء
به " يشdubkidpeD ,aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataTفي الكتاب "
 21إلى الشيء التي ترجعبكلام الضمائر هي الكلمة 
ي: ه ، و) في اللغة الإندونيسية على ثلاثة أقسامanimonorpالضمير ( 
(اسم الإشارة)،  kujnunep animonorp(اسم الضمير)،   anosrep animonorp
. و في هذا البحث الباحث 31(اسم الإستفهام)  aynanep animonorp
، لأن نتائج هذا ط) فقanosrep animonorpسيبحث في اسم الضمير (
                                                 
 411)، ص. 7002، (القدس للنشر والتوزيغ، "جامع الدروس العربية"مصطفى الغلايين،  01 
 يترجم من: 11 
 nakididneP takgniT kutnu ,aisenodnI asahaB nakujuR asahaB ataT”,fareK yroG
 16 lah ,)1991 ,odnisarG :atrakaJ(,”hagneneM
 يترجم من: 21 
 942 .lah ,)3002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,”aisenodnI asahaB ,asahaB ataT“ ,dubkidpeD
 يترجم من: 31 
 601 .lah ,)tt ,robO :atrakaJ( ,”ATLS kutnu aisenodnI asahaB ataT“ ,antajiwojdeoP .rI
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 التحليل التقابلي بين الضمائر العربية و الإندونيسية الذي سأطّبقه في تعليم
 القواعد خاصة في الضمائر.
 يعمل اسم الضمير ليدل على الشخصية أو الشيء و تقسم على ثلاثة
 :41أقسام، و هي
 atik nad imak ,uka ,ayasهي :  تكلمالمضمائر   -
 nailak nad uakgne ,adna ,umakهي :  خاطبالمضمائر  -
 akerem nad uaileb ai ,aidهي :  غائبالضمائر  -
 العربية قواعدال تعليمالثالث :  المبحث -ج 
 العربية تعريف قواعد اللغة -1
القواعد جمع من قاعدة ومعناها لغة أساس والفنون واصطلاحا حكم  
كلي يستنبط من نماذج كثيرة من كلام العرب لكي يطبق على كل ما يماثل 
 51نماذج من كلامنا.الهذه 
يقال بها القواعد الأصلية اللغوية قوانين في استخدام اللغة الصحيحة 
ن الكلمات يعبر بها العرب محفظا وقوع الخطأ فيها، واللغة العربية هي 
أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرأن الكريم 
 61والأحاديث الشريفة وما رواه التقات من منثور العرب ومنظومهم.
ازا هي قوانين في استخدام اللغة العربية الصحيحة احتر وقواعد اللغة العربية 
 انا وإما كتابا. وينقسم علم القواعد علىوقوع الخطأ في الكلام العربي إما لس
 قسمين وهما علم النحو وعلم الصرف.
                                                 
 يترجم من 41 
 942 .lah ,)3002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,”aisenodnI asahaB ,asahaB ataT“ ,dubkidpeD
 41)، 7791(دار المعارف:  6أمين على السيد، فى علم النحو، الجزء الاول، ط،  51
 7مصطفى غلاييني، جامع الدروس العربية، الجزء الاول، (بيروت: المكتبة العصرية)،  61
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النحو لغة القصد واصطلاحا العلم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلام 
فعلم النحو كما قال الشيخ مصطفى الغلاييني يسمى أيضا  71إعرابا وبناء.
يث ربية من حبعلم الإعراب وهو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات الع
الإعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها. فبه نعرف ما 
يجب عليه أن يكون أخر الكلمة من رفع، أو نصب، أوجر أو جزم، أو لزوم 
 81حالة واحدة، بعد انتظامها في الجملة.
والنحو أصل من أصول العلوم العربية ومن أسبقها إلى الوجود، ومنه 
ربية بعض أصولها، وهو عماد الصحة والسلامة للقارئ استمدت علوم ع
-والكاتب فمن لا يعرف كيف تركب الجملة العربية، وكيف ترتب أجزاؤها؟
 91لا يستطيع بحال أن يكتب رسالة قصيرة، أو يألف مقالا، أو يعد بحثا.
والصرف هو العلم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التى 
بناء. وهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له  ليست بإعرب ولا
من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية 
    02الكلمة قبل انتظامها في الجملة.
وكان علم النحو وعلم الصرف (قواعد اللغة العربية) من أهم علوم العربية. 
لم المحدثين أن يتحدث أو يتكلأن بدون قواعد اللغة العربية لا يمكن على 
بكلام فصيح. ولا يمكن على الُكتاب العربيين أن يكتبوا بتراكيب الجمل 
الصحيحة وكذلك المترجمين لا يستطيعون أن يترجموا النصوص العربية إلا ّبعلم 
 قواعد اللغة العربية.
 
 
                                                 
 3 ص. رومية شركة النوراسيا،عبد الله بن احمد الفاكهي، شرح الفاكهي الجنية على متحمة الاج 71
 8  ص. محمد الغلاييني، جامع الدروس العربية الجزء الاول، 81
 31أمين على سيد، فى علم النحو، ص.  91
 8 ص. نفس المراجع، 02
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 أهداف تعليم قواعد العربية -2
ة في تعّلم اللغة العربي مهم يءهي شكما عرفنا بأن القواعد اللغوية 
وتطبيقيها. لايستطيع الشخص أن يتكلم باللغة العربية سالما ولا يكتب بها 
مفيدا ولا يفهم كلام المتكلم بها فهما جيدا ولا يقرأ النصوص العربية إلا ّ
بقواعد اللغة العربية. فهذا، لا بّد علينا أن يتعّلها. زاد من ذلك  بأن أهداف 
 غوية هي كما يلي:تعليم القواعد الل
إدراك أهمية النحو في عصممممممممممة اللسمممممممممان العربي من اللحن، حرصممممممممما على  -
 سلامة اللغة العربية وصوتها من عبث العابثين.
إدراك موقع النحو من النظمممام اللغوي العمممام المممذى بمممدوره يمثمممل الكيمممان  -
 الإنساني بأوجه المختلفة
تحقيق الاخرى ل إدراك الصممممممملة العضممممممموية بين النحو الوظيفي وفروع اللغة -
 التكامل اللغوي
واسممممممممممتيعاب مضممممممممممامينها الفكرية، مع ما -أحيانا -فهم الدلالات اللغوية -
 ينبع ذلك من ارتياح لدى القارئ لدوره الاستدلالي في المعاني المتكافئة
كل يتلاءم بشممممم-حديثا وقراءة وكتابة-تدريب التلاميذ على ضممممممبط لغتهم -
 سّلم التعّلم التصاعديمع تدرّج مستواهم العقلي واللغوي في 
 نظرا، أو -مكتوبا –القدرة على اكتشممممماف الخطأ اللغوي عند مشممممماهدة  -
سممماعممة أذنمما، أو عنممد الوقوع فيممه عن غير قصممممممممممممممممد منممه. ثم المبممادرة إلى 
 تصحيحه، إذا كان الموقف يستدعي ذلك.
إثراء ثروة الطلاب اللغوية بما يكتسممممبوه من مفردات وتراكيب وأنماط، من  -
 وص التي تستخدم في الدروس و التطبيقات والتمريناتخلال النص
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تنمية القدرة على  التفكير السليم، بما يحققه لدارسه من التحليل  -
 12والتراكيب، والاستقراء والقياس.
 أسس تعليم القواعد -3
يجب على معلم اللغة العربية أن يعرف ويتمسك ويعتمد على أسس  
 22تعليم قواعد اللغة العربية الأتية:
تجاه في تعليم القواعد نحو الوظيفية، ويعنى بذلك أن نتخير من ماله الإ -
 صلة وثيقة بالأساليب التى تواجه التلميذ في الحياة العامة والتى يستخدمها.
استغلال الدافعة لدى المعلم، ولا شك أن هذه الدافعة تساعده على تعليم  -
ائمة لقواعد قالقواعد وتفهمها ويمكن للمعلم هنا أن يجعل الدراسة في ا
 على مهارة الترجمة مع التلاميذ.
تدريس القواعد في إطار الأساليب التى في محيط المتعلم وفي دائرته والتى  -
 تربطه بواقع حياته، وفي قراءات التلميذ ألوان كثيرة خدمت هذه الغاية.
البعد المنهج عن الترتيب تقليدى مشكلات النحو وتخليصة من السوائب  -
 لاميذالتى تفيد الت
 الاهتمام بالمواقف التعليمي -
الاهتمام بالممارسة وكثيرة التدريب على أساليب المتنوعة في هذه التثبيت  -
 للمعلمات وتحقيق الاهداف المرجوه.
لذلك فعلى مدرسي قواعد اللغة العربية أن يهتموا ويعتمدوا على أسس 
 تدريس القواعد المذكورة لكي لا يخرجوا من أهدافها المرجوه.
 طرائق تعليم القواعد -4
ﻥ ﺍلطرﺍئق ﺍلمستخدمة في تدﺭيس ﺍللغة ﺍلعربية هي : ﺍلطريقة ﺍلقياسية إ
 ﻭﺍلطريقة ﺍلاستقرﺍئية ﻭﺍلطريقة ﺍلنصية
                                                 
 381-281محمود معروف، خصائص العربية.  12
 862-762)، 0091، (القاهرة: دار الثقافة، أساس تعليم اللغة العربيةفتحر على يونس وأخرون،  22
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 ﺍلطريقة ﺍلقياسية )أ(
ﺍلقياﺱ هو حمل ﺍلشيﺀ على ﺍلشيﺀ , ﻭﺍجرﺍﺀ حكمه عليه لشبهه 
يتم ﻭتعد هذه ﺍلطريقة من ﺍقدﻡ ﺍلطرﺍئق , ﻭفيها . بينهما عند ﺍلحامل
 .ﻭمن ﺍلمباﺩﺉ ﺍلعامة ﺍلى ﺍلجزئية، ﺍلانتقاﻝ من ﺍلقانوﻥ ﺍلعاﻡ ﺍلى ﺍلخاﺹ
ﻭتسمى ﺃحيانا طريقة ﺍلقاعدﺓ ثم ﺍلأمثلة تبدﺃ هذه ﺍلطريقة بعرﺽ 
ﺍلقاعدﺓ ثم تعرﺽ ﺍلأمثلة بعد ﺫلك لتوضيح ﺍلقاعدﺓ . ﻭمعنى هذﺍ ﺇﻥ 
ﺍلذهن ينتقل فيها من ﺍلكل ﺇلي ﺍلجزﺀ . ﻭتأتي فكرﺓ ﺍلقياﺱ في هذه 
ﺍلطريقة من حيث فهم ﺍلتلاميذ للقاعدﺓ ﻭﻭضوحها في ﺃﺫهانهم ﻭمن ثم 
ﻯ يقيس ﺍلمعلم ﺃﻭ ﺍلتلاميذ ﺍلأمثلة ﺍلجديدﺓ ﺍلغامضة على ﺍلأمثلة ﺍلأخر
 .ﺍلوﺍضحة ﻭتطبيق ﺍلقاعدﺓ عليها
    خطوﺍﺕ ﺍلطريقة :
 كتابة ﺍلقاعدﺓ بخط ﻭﺍضح على ﺍللوحة ﻭبلغة ﻭﺍضحة للطلبة -1
حيث تستوعب ﺍلامثلة كل محاﻭﺭ ﺫكر ﺍلامثلة ﺍلتي تمثل ﺍلقاعدﺓ ب -2
 ﺍلقاعدﺓ
 توضيح ﺍلامثلة ﻭبياﻥ ﺍلخصائص ﺍلمشتركة بنها -3
 ﺍلموﺍﺯنة بين ﺍلامثلة -4
 تدﺭيب ﺍلطلبة على ﺍلقاعدﺓ -5
 ﺍيجابياﺕ ﺍلطريقة :
 تختصر ﻭقت ﺍلتعليم -1
 تقدﻡ ﺍلمفهوﻡ مصحوبا بالأمثلة ﺍلتي يشترﻙ فيها ﺍلطالب ﻭﺍلمدﺭﺱ -2
 سلبياﺕ ﺍلطريقة :
 نحو ﺍلحفظتبعث في ﺍلطالب ﺍلميل  -1
 تعوﺩه ﺍلمحاكاﺓ ﺍلعمياﺀ -2
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 ﺍلاعتماﺩ على غيره -3
 تضعف في ﺍلطالب قوﺓ ﺍلابتكاﺭ في ﺍلفكر ﻭﺍلرﺍﻱ -4
ﺍﻥ مفاجأﺓ ﺍلطالب بالحكم ﺍلعاﻡ قد يكوﻥ سببا في صعوبته , ﻭقد  -5
 تؤﺩﻱ هذه ﺍلصعوبة ﺍلى ﺍلخطأ في ﺍلتطبيق
ﺍنها تتنافى مع قوﺍعد ﺍلتدﺭيس , لأنها تقدﻡ ﺍلصعب على ﺍلسهل ,  -6
 ﻡ ﺍلقاعدﺓ على ﺍلامثلة .حيث تقد
 ﺍلطريقة ﺍلاستقرﺍئية  )ب(
ﺍلاستقرﺍﺀ لغة : ﺍلتتبع , ﻭفي ﺍلاصطلاﺡ قوﻝ مؤلف من قضايا , 
ﻭيتم ﺍلحكم بها على ﺍلجزئياﺕ , لأثباﺕ ﺍلحكم على ﺍلكل , لوجوﺩه 
 في ﺍكثر جزئياته .
ﻭتقوﻡ هذه ﺍلطريقة على ﺍلبدﺀ بالأمثلة تشرﺡ ﻭتناقﺶ ثم تستنبط 
ى هاﺭبرﺕ خطوﺍته ﺍلخمس ﺍلمشهوﺭﺓ ﺍلتي لا يزﺍﻝ بن ﻭعليهامنها ﺍلقاعدﺓ 
 ﺍلعديد منا يعتمد عليها ﺇلي ﺍليوﻡ ﻭهي :
ﺍلمقدمة : ﻭتعتمد ﺍلمقدمة على تهيئة ﺍﺫهاﻥ ﺍلطلبة لاستقباﻝ ما  -1
سوﻑ يقاﻝ لهم , ﻭيتأتى ﺫلك بسؤﺍﻝ عاﻡ يتصل بالدﺭﺱ ككل 
 .ﺩﻭﻥ ﺍلدخوﻝ في ﺍحدﻯ جزئياته , ﺍﻭ قصة ﺍﻭ حوﺍﺭ
على ﺍلسبوﺭﺓ ﺃﻭ على ﺍلوﺭﻕ ﺍلمقوﻯ ﻭقرﺍﺀﺓ  عرﺽ ﺍلأمثلة ﺃﻭ ﺍلنص -2
 .ﺍلأمثلة ﺃﻭ ﺍلنص ﻭمناقشة ﺍلتلاميذ في معناها
ﺍلموﺍﺯنة ﻭتسمى ﺍلربط ﺃﻭ ﺍلمناقشة ﻭتناﻭﻝ ﺍلصفاﺕ ﺍلمشتركة  -3
ﻭﺍلمختلفة بين ﺍلجمل ﻭتشمل ﺍلموﺍﺯنة بين نوﻉ ﺍلكلمة ﻭعلاقتها 
 .ﻭﻭظيفتها ﻭموقعها بالنسبة لغيرها ﻭعلامة ﺇعرﺍبها
دﺓ : من خلاﻝ ﺍلمناقشة ﻭﺍلموﺍﺯنة ﻭيشترﻙ في ﺍستنباﻁ ﺍلقاع -4
 ﺍستخدﺍمها ﺍلمعلم ﻭﺍلتلاميذ ﻭتكتب على ﺍلسبوﺭﺓ بلغة سهلة
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ﺍلتطبيق على ﺍلقاعدﺓ ﻭهذه ﺍلخطوﺓ من ﺍلخطوﺍﺕ ﺍلمهمة ﻭينبغي  -5
 ﺃﻥ تتنوﻉ صوﺭ ﺍلتطبيق ﻭمن عيوﺏ هذه ﺍلطريقة
 سلبياﺕ ﺍلطريقة :
 ﺇنها بطيئة ﺍلتعليم -1
لأﻥ ﺍلمعلم هو ﺍلذﻱ يقدﻡ للدﺭﺱ ؛ ﺍلدﺭﺱ قلة مشاﺭكة ﺍلتلاميذ في  -2
 ﻭيوﺍﺯﻥ ﻭيقاﺭﻥ بين ﺃجزﺍئه ﻭيتولى صياغة ﺍلاستنتاﺝ
 تركيزها على ﺍلعقل ﺩﻭﻥ ﺍلجوﺍنب ﺍلأخرﻯ -3
 تعطيل قدﺭﺍﺕ ﺍلمدﺭسين في ﺍلتجديد ﻭﺍلابتكاﺭ -4
 :ﺍيجابياﺕ ﺍلطريقة
 تدﺭﺏ ﺍلطلبة على ﺍلتفكير ﺍلعلمي -1
 ﺍلمشاﺭكة في ﺍلدﺭﺱ بشكل فعاﻝ -2
 ﺍلمتكاملةيقة ﺍلنصوﺹ رط )ج(
ﻥ تدﺭيس ﺍلقوﺍعد يتم من طريق ﺍلامثلة ﺍلمتعدﺩﺓ لا ﺭﺍبط بنها ﻭلا إ
ﺍﻥ  ﻭﻭصل ﺍلاحساﺱ بالمتعلم ﺍلى، صاﻝ ﺍلا بمقدﺍﺭ ما يخدﻡ ﺍلقاعدﺓﺍت
ي تلك ﺍلنصوﺹ ﺍلتي ﻭﺍنه لا ﻭﺍقع لها ﺍلا ف، ﺍلقوﺍعد تدﺭﺱ لذﺍﺕ ﺍلقوﺍعد
ﺍمرﺍ بعيد  يبدﻭفقد  ،تباطها باللغة كلغة حديث ﻭكتابةﺍما ﺍﺭ ،تفتعل ﺍفتعالا
ﻭما  ،للغة كأﺩﺍﺓ تلبى مطالب متعلميها. ﻭمن منطلق ﻭظيفة ﺍﺍلاحتماﻝ
كاﻥ على ﺍلقوﺍعد ﺍﻥ يتم تدﺭيسها من خلاﻝ ، يحتاجوﻥ للتعبير عنه 
، ة ﻭهي في ﺍطاﺭ ها ﺍللغوﻱ ﺍلعاﻡﺍلماﺩﺓ ﺍلمقرﻭﺀﺓ ﺍﻭ ﺍلمسموعة ﻭﺍلمكتوب
صدﻕ منه جزﺀ يلا ﺍﻥ يقتطع تم ﺍلتعامل مع ﺍلنص ﺍللغوﻱ ككل بحيث ي
 .ﺍﻭ يبرهن على ﺭﺍﻱ مخالف ،على قاعدﺓ نحوية
 خطوﺍﺕ ﺍلطريقة :
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يتم قرﺍﺀﺓ ﺍلقطعة ﺍلاﺩبية ﺍلمتصلة بالقاعدﺓ من ﺍلمدﺭﺱ , ﻭمن ﺍلطلبة  -1
, حتى يتاكد ﺍلمدﺭﺱ من قرﺍﺀتها قرﺍﺀﺓ سليمة , ثم يعالجها من 
 حيث ﺍلمعنى , ﺍلى يسيطر عليها ﺍلطلبة فهما ﻭﺍستيعابا ﺍﻱ تحليلها
على ﺍلشوﺍهد ﺍلنحوية ﺍلتي تتصل بالقاعدﺓ ﻭﺍلتي تشترﻙ يتم ﺍلوقوﻑ  -2
 مع بعضها ﻭتجميع كل ﺍلامثلة ﺍلمناسبة
يسجل ﺍلمدﺭﺱ على ﺍللوحة جزئياﺕ ﺍلقاعدﺓ ﺍﻭﻝ باﻭﻝ بعد ﺍلقياﻡ  -3
 بعملية ﺍلربط
 يقوﻡ ﺍلمدﺭﺱ بتطبيق ﺍلقاعدﺓ على ﺍلتدﺭيباﺕ -4
 :ﺍيجابياﺕ ﺍلطريقة
ﻭﺍلاساليب ﺍلاﺩبية يؤﺩﻱ ﺍلى ﺍﻥ مزﺝ ﺍلقوﺍعد بالترﺍكيب ﺍللغوية  -1
 ﺭسوﺥ ﺍلقاعدﺓ
 تتكامل ﺍلناحية ﺍلعلمية مع ﺍلناحية ﺍلتربوية -2
 تكوﻥ ﺍلماﺩﺓ مشوقة مما يؤﺩﻱ ﺍلى تحقيق ﺍلهدﻑ -3
 
 نتائج التحليل التقابلي بين الضمائر العربية و الإندونيسيةالمبحث الرابع :  -د
 الضمائر في اللغة العربية و اللغة الإندونيسية التشابه بين -1
 استخدام الضمير في الضمائر في اللغة العربية و اللغة الإندونيسية تتشابه
 سمية فحسب، استخداما َشكلا حرّيا  يفته كالمبتدأ في الجملة الافي وظ
 urug )kl( aid:   اذ  ت َس ْأ ُ و َه ُ
 اللغة الإندونيسيةفي اللغة العربية و  الضمائر الاختلاف بين -2
  (أنا و نحن)ؤنث الا الضميرالمالمذكر و بين  فرقتالضمائر في اللغة العربية  -
 بخلاف الضمائر الإندونيسية
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(أنا) و (نحن) و (أنَت) و (أنِت) و (أنتم) و (أنتن) إن الضمائر العربية  -
يا لتي كان فعلها فعلا ماضلجملة اة لفاعل او (هو) و (هي) في وظيفته
 كلا حرّيا.ش بخلافها في اللغة الإندونيسية التى تلزمقّيدا، مشكلا  تلزم
 igrep )halet( ayas : َذَهْبت ُ : ....ت ُ أنا
 igrep )halet( atik  : َذَهبمْ َنا : ....نَا نحن
 igrep )halet( )kl( umak : َذَهْبت َ : ....ت َ أْنت َ
 igrep )halet( )rp( umak : َذَهْبت ِ : ....ت ِ أنت ِ
 igrep )halet( )kl( nailak : َذَهْبُتم ْ : ....تم ُْ أنُتم ْ
 igrep )halet( )rp( nailak : َذهبمْ ُننَّ  : ....ُتنَّ  أنْمُتنَّ 
 igrep )halet( )kl( aid  : َذَهب َ -: .... ُهو َ
 igrep )halet( )rp( aid : َذَهَبت ْ : ....ت ْ ِهي َ
 igrep )halet( )kl( akerem  : َذَهبُمْوا : ....ْوا ُهم ْ
 igrep )halet( )rp( akerem  : َذَهْبن َ : ....ن َ ُهنَّ 
لجملة التي  ة لفاعل ا(أنا) و (نحن) و (أنَت) في وظيفتهإن الضمائر العربية  -
اللغة  في بخلافهاا، مستتر قد تكون ضمير علا مضارعا كان فعلها ف
 ظاهرا.التى تكون الإندونيسية 
 silunem ayas : أْكُتب ُ  : أ.... أنا
 silunem atik : َنْكُتب ُ : َن.... َنحْن ُ
 silunem )kl( umak : َتْكُتب ُ : َت.... أْنت َ
  ا(أنِت) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و (هّن) في وظيفته إن الضمائر العربية -
الفها في بخقّيدا، مشكلا  تي كان فعلها فعلا مضارعا تلزملجملة الة لفاعل
 .تلزم شكلا حرّيااللغة الإندونيسية التي 
 silunem )rp( umak : َتْكتُِبْين َ : َت....ْين َ أنت ِ
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 silunem )kl( nailak : َتْكتُبُمْون َ : َت....ْون َ أنْمُتم
  silunem )rp( nailak : َتْكُتْبن َ : َت....ن َ أنُتنَّ 
 silunem )kl( akerem : َيْكتُبُمْون َ : َي....ْون َ ُهم
 silunem )rp( nailak َيْكُتْبن َ: ْ : َي....ن َ هنَّ 
تي كان ال لجملةة لفاعلا (هو) و (هي) في وظيفتهإن الضمائر العربية  -
 اللغة في بخلافهاا، فعلها فعلا مضارعا قد تكون ضمير ظاهرا أو مستتر 
 .ظاهرا دائماالإندونيسية التي تكون 
 silunem )kl( aid : َيْكُتُب/ُهَو َيْكُتب ُ : َي.... ُهو َ
 silunem )rp( aid َتْكُتُب/ِهَي َتْكُتب ُ : : َت.... ِهي َ
  ا(أنا) و (أنَت) و (أنِت) و (هو) و (هي) في وظيفتهإن الضمائر العربية  -
كلا ش مقّيدا، بخلاف الضمائر الإندونيسية التي تلزمشكلا  تلزمبه  ةمفعول
 قّيدا.محرّيا أو 
 ayas/uklukumem aid : َضَرَبِني  : ....ني  أنا
 )kl( umak/umlukumem aid : َضَرَبك َ : ....ك َ أْنت َ
 )rp( umak/umlukumem aid : َضَرَبك ِ : ....ك ِ أنت ِ
 )kl( aid/aynlukumem aid  : َضرَبَه ُ : ....ه ُ ُهو َ
 )rp( aid/aynlukumem aid : َضَربَمَها : ....َها ِهي َ
ا فته(هّن) في وظي(نحن) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و إن الضمائر العربية  -
شكلا  بخلاف الضمائر الإندونيسية التى تلزمقّيدا، مشكلا  ة به  تلزممفعول
 حرّيا دائما.
 atik lukumem aid  : َضَربَمنَا : ....نا َنحن ُ
  )kl( nailak lukumem aid : َضَرَبُكم ْ : ....ُكم ْ أنُتم
 )rp( nailak lukumem aid : َضَرَبُكنَّ  : ....ُكنَّ  أنْمُتنَّ 
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 )kl( akerem lukumem aid : َضَربَمُهم ْ : ....ُهم ْ ُهم ْ
 )rp( akerem lukumem aid : َضَربَمُهنَّ  : ....ُهنَّ  ُهنَّ 
  ا(أنا) و (أنَت) و (أنِت) و (هو) و (هي) في وظيفتهإن الضمائر العربية  -
 لتى تلزماالإندونيسية  بخلافها في اللغةقّيدا، مشكلا  مضافة إليها تلزم
 .قّيدامأو  شكلا حرّيا
 ayas nioplob /uknioplob  : قَمَلِمي ْ : ....ي ْ أنا
 )kl( umak /)kl( umnioplob : قَمَلُمك َ : ....ك َ أنت َ
 )rp( umak /)rp( umnioplob : قَمَلُمك ِ : ....ك ِ أنت ِ
 )kl( aid /)kl( aynnioplob  : قَمَلُمه ُ : ....ُه/ه ِ ُهو َ
 )rp( aid /)rp( aynnioplob  : قَمَلُمَها : ....َها ِهي َ
 ا(نحن) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و (هّن) في وظيفتهإن الضمائر العربية  -
 لتى تلزمافي اللغة الإندونيسية  بخلافهاقّيدا، مشكلا  تلزم مضافة إليها
 شكلا حرّيا.
 atik batik  : ِكَتابُمنَا : ....نَا َنحن ُ
 )kl( nailak batik : ِكَتاُبُكم ْ : ....ُكم ْ أنُتم
 )rp( nailak batik : ِكَتاُبُكنَّ  : .... ُكنَّ  أنْمُتنَّ 
 )kl( akerem batik : ِكَتابُمُهم ْ : ....ُهم ْ ُهم ْ
 )rp( akerem batik : ِكَتابُمُهنَّ  ُهنَّ : .... ُهنَّ 
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Objek atau Kepemilikan Subjek ريمضلا 
عراضملا لعفلا ىضاملا لعفلا 
 ْني....)مسلا( ْي / )لعفل( ....أ  ُت.... َانأ 
َان.... ....َن  َان....  ُنَْنح 
 َك.... ....َت  َت....  َتْنأ 
 ِك....  َنْي....َت  ِت....  ِتْنأ 
 ْمُك....  َنْو....َت  ُْتم....  ْمُتْمنأ 
 َّنُك....  َن....َت  َّنُت....  َُّتنْمنأ 
 ِه / ُه.... ....َي ....-  َوُه 
اَه.... ....َت  ْت....  َيِه 
 ْمُه....  َنْو....َي  ْو....ا  ْمُه 
 َّنُه....  َن....َي  َن....  َّنُه 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
ها يرها وتثبنات بغرض اكتشافها وتطويطريقة البحث هي الطريقة العلمية لوجود البيا
غيانا  طريقة شرح سو  ومعرفة معينة حتى تستطيع أن تستخدمها للفهم وإخراج المشكلة.
نموا ًو سالي  العلمية للحوو  لل  البيانات الوحيحة  كي يتم اكتشافها الأالبحث هي 
طريقة البحث هي الطريقة  1.ومضبوط  معرفة خاصة ذلك يمكن استخدامها لحل المشكلة
إذ ينبغي للباحث أن يعين موادر الحقائق التي  2التي استخدمها الباحث في تحليل بحثه.
 يأخذ منها للحوو  لل  الحقائق التي يقود إليها في هذا البحث العلمي.
 نوع البحث -1
و   )fitatilauKإلى قسمين, هما الطريقة الوصفية (نقسم طريقة البحث ت
 ف إلىالتي تهدصفية  هي طريقة البحث . الطريقة الو  )fitatitnauKالطريقة الكمية (
سياقي من خلا  جمع البيانات من الخلفية  –راض بشكل كّلي غكشف لن أال
هي فطريقة الكّمية الو أّما  3الطبيعية لن طريق استخدام الباحثين كمفتاح الأداة. 
 عدد.لنيل المعرفة لن حا  الكائنة البحث يستغني بأرقام و ال طريقة البحث تستخدم 
الطريقة الكّمية في هذا البحث العلمي, و هي لملية في  ستخدم الباحثي
الأرقام و تشرح بالنتائج البحث و عرفة استنادا إلى البيانات من حسا  نيل الم
عرفة يهدف لأجل مف. أّما صفة البحث الكمي لدقيقةللحوو  لل  التقريرات ا
                                                 
 :يترجم من 1
 6 .laH )9002 atebaflA ;gnudnaB (. nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS 
 :  يترجم من 2 
 542.h ,)6991 ,gnatniB naluB:atrakaJ( ,naitileneP edoteM ,otnukirA imisrahuS
 م من : ترجي3
 margorP ispirkS nasiluneP namodeP .ayabaruS lepmA nanuS NIU barA asahaB nakididneP idorP
  81 .)6102 ,lepmA nanuS NIU : ayabaruS( .)1-S( utaS atartS anajraS
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ة تنميل يسيةنتائج التقابل بين الضمائر العربية والإندونتطبيق تعليم اللغة العربية ب
 .وارو سيدوهارجوالمتوسطة "دار العلوم" مدرسة قوالد لطلا  الوف الثامن في 
 )naitilenep lebairaV(متغّير البحث  -2
ع. النشاط لاختبار الفرضية يعني يناس  بين النظرية والواقمتغّيّ البحث هو 
 4 .قيدتغّيّ المستقل و المتغّيّ المأما تقسيم المتغّيّ البحث : الم
 : متغيّ مؤثر أو السب في التغييّ أو الإصابة المتغيّ المنعقد المتغّيّ المستقل -
التقابل بين  نتائجتأثيّ . و المتغّيّ المستقل في هذا البحث هو Xيسم  متغيّ 
 الضمائر العربية والإندونيسية.
. و Yتغيّ الأخر يسم  متغيّ بالمتأثر يتغيّ الذ  الم:   قيدالمتغّيّ الم -
 المتغّيّ المنعقدفي هذا البحث هو تعليم القوالد.
 )naitileneP sisetopiH(فروض البحث  -3
يتكون لل : الفرضية  5مشكلة البحث.فروض البحث هي إجابة مؤقت لل  
 . (Ho)والفرضية الوفرية  )Haالبدلية (
 المستقل تغيّالمدّلت الفرضية  البدلية أن فيها العلاقة بين  الفرضية البدلية : -
. والفرضية البدلية لهذا البحث ”Y lebairaV“ قيدتغيّ المالمو  ”X lebairaV“
مدرسة دار العلوم لطلا  الوف الثامن في لدى ا قوالد تنميةهي وجود 
ة استحدام نتائج التقابل بين الضمائر العربيبعد  ارجاالمتوسطة وارو سيدوه
 .والإندونيسية
                                                 
 : يترجم من4 
 : atrakaJ( .haimlI ayraK naD isatresiD ,siseT ,ispirkS naitileneP igolodoteM  ,rooN haysnailuJ 
 83 .laH )2102 ,puorG aideM adanerP anacneK
 :يترجم من 5 
 akatsuP isatserP : atrakaJ (.nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM 
 64 .laH )2102,rehsilbuP
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 المستقل دّلت الفرضية الوفرية أن ليس فيها العلاقة بين متغيّ الفرضية الوفرية : -
. والفرضية الوفرية لهذا البحث ”Y lebairaV“المتغّيّ المنعقد و  ”X lebairaV“
مدرسة دار العلوم لطلا  الوف الثامن في لدى ا قوالد تنميةلدم هي 
ة استحدام نتائج التقابل بين الضمائر العربيبعد  المتوسطة وارو سيدوهارجا
 .والإندونيسية
 مجتمع البحث وعينته -4
 مجتمع البحث -
 بحثمجتمع ال و مجتمع البحث هو جميع الأفراد والأشخاص في البحث.
 تلميذا 163بعدد الوف الثامنفي  التلاميذيتكون من جميع  في هذا البحث 
 دار العلوم وارو سيدوهارجا. بمدرسة
 لينة البحث -
أما   هي بعض من مجتمع البحث الذ  يكون نائبا منه. لينة البحث 
درسة بملينة البحث في هذا البحث فهي جميع التلاميذ في الوف الثامن (أ) 
. إذا كان لدد مجتمع البحث تلميذا 43  وهم  دار العلوم وارو سيدوهارجا
أكثر من مائة فيجوز أن تأخذ لينة البحث ولكن إذا كان لدد مجتمع البحث 
يأخذ جميع المجتمع. وكان لينة البحث هي جزء من  فالأحسن أنأقل من مائة 
. أما اتلميذ 43المجتمع ولدد لينة البحث في هذا البحث في هذا الفول 
evisopruP  (هي العينة القودية فدمة في هذا البحث الطريقة المستخ
  6).elpmaS
 
                                                 
 من:ترجمة  6 
 akeniR : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .931 ..laH ,)6102,atpiC
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 طريقة جمع البيانات -5
ستطيع يالعمل وبهذا كيفية جمع البيانات للإجابة لل  قضايا البحث. 
   لادة استخدام الباحثالمعارف و المظاهر ليتم بحثه لل ول يحالباحث أن 
 7الطرائق: المقابلة والملاحظة والوثائق و الإختبار.
 )aracnawaWطريقة المقابلة ( -
ستخدم المقابلة من أحد الأسالي  جمع البيانات لندما  يريد الباحث ي
لتناو  الدراسة الأّولية قبل لنجد المشاكل ينبغي النظر فيها و إنيّيد الباحث 
المقابلة هي لملية الأسئلة و الإجابة  8لن الشيء المفولة من المجيبين بعدد قليل.
 الإجابة بين شخوين باللسان.
تار الباحث استخدام طريقة المقابلة جممع البيانات لن لملية التعليم و يخ
انات اجيية للحوو  لل  بييّ التعّلم في الوف المقوودة. وهي من أحد است
ربية عجيريبية لن الحا  التعليم في الفول و قدرة الطلا  في تعليم اللغة ال
ّلم يضَا لن المحاولات التي قام بها المعأخووصا في تعليم القوالد, ممّا سنجد 
 وكذلك المشكلة الموجهة في تعليم اللغة العربية. تنمية قوالدنحو 
 )isavresbOطربقة المشاهدة (  -
شاهد مات من خلل بهي وسيلة في تكتسا  الخبرة المعلطريقة المشاهدة 
اسة ر ادة لملية التعليم في المكان الده طريقة بشهتناو  هذ 9أو يسمع لنه.
 لن البيانات التجريبية في الفول مدى الدراسة مباشرتا. من هنا نجد الباحث
                                                 
 نفس المراجع 7
 831 laH ,rooN haysnailuJ 
 م من : ترجي 8 
 .D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
  491 .)3102 ,atebaflA :gnudnaB(
 م من : ترجي 9 
 ,atpiC akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
  272 .laH ,)3102
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ة التعليم هذه طريقة جممع البيانات لملي خدم الباحثستييكتبه في الملاحظة. و 
تنمية قوالد ل باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية والإندونيسيةللطلا 
 .مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوهارجالد  الطلا  الوف الثامن في 
 )isatnemukoDطريقة الوثائق ( -
طريقة الوثائق هي أسلو  أو طريقة للبحث لن البيانات في الأشياء أو 
فحة لواالمحاضرة, و و ذاكرات, والنقو,, وجداو  الدراسة , المالمتغيّات بشكل 
هذه الطريقة  ستخدم الباحثي  01ع, و غيّ ذلك.متضور المجحوالكت , و 
مائر العربية باستخدام نتائج التقابل بين الضلمعرفة لملية تعليم  اللغة العربية 
وم مدرسة دار العلطلا  الوف الثامن في لتنمية قوالد لد   والإندونيسية
 .المتوسطة وارو سيدوهارجا
 )tekgnAطريقة الاستطلاع ( -
 طريقة لتقديم الأسئلة المكتوبة المستخدمة لحوو  يالاستطلاع هطريقة 
هذه الطريقة لمعرفة درجة تنمية  ستخدم الباحثي 11إجابة من لينات المختارة.
 تعليم اللغة في تأثيّ نتائج التقابل بين الضمائر العربية والإندونيسيةقوالد و قّوة 
 العربية لند الطلا .
 )seTطريقة الاختبار ( -
ستخدم ي 21طريقة لقياس وجود و كئنة البحث. يالاختبار ه طريقة
ستخدام اهذه الطريقة لمعرفة تنمية قوالد لد  الطلا  قبل و بعد  الباحث
                                                 
 م من : ترجي 01 
 utaS atartS margorP ispirkS nasiluneP namodeP .lepmA nanuS iregeN malsi amagA tutitsnI
  9 .lah ,)4002 ,lepmA nanuS NIAI : ayabaruS( .hayibraT satlukaF
 يترجم من: 11 
 ,atpiC akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 862 .lah ,) 3102
 ترجيم من :  21 
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ختبار تكت  . لأّما قياس من الانتائج التقابل بين الضمائر العربية والإندونيسية
قابل بين الضمائر التاستخدام نتائج بالأرقام لنيل نتائج الواضح لمعرفة تأثيّ من 
-erP( ي. خووصا في هذه البحث تستخدم الاختبار القبلالعربية والإندونيسية
 )tseT-tsoP(.   ) و الاختبار البعدtseT
 بنود البحث -6
حث  بنود الب آلة استخدام الباحث جممع البيانات. ويستخدم الباحث هي
 كما يلي :
لم اللغة  تعفي ورغبتهم وحالتهمالتلاميذ لمعرفة أنشطة  )aracnawaW( المقابلة -
بمدرسة دار  الثامن الوف تعليم اللغة العربية فيالعربية و لمعرفة حا  المعلم في 
 .العلوم المتوسطة وارو سيدوهارجو
 عليمت فعالية تطبيقحالة وكفاءة التلاميذ و لمعرفة  )isavresbO( الملاحظة صفحة -
العلوم  بمدرسة دار الوف الثامن في خاصة في تعليم القوالداللغة العربية 
 .المتوسطة وارو سيدوهارجو
درسة دار مللوصو  إلى البيانات والمعلومات لن  وثائق المكتوبة وغيّ المكتوبة ال -
 .العلوم المتوسطة وارو سيدوهارجو
 التلاميذ في قوالدلنيل الحقائق والمعلومات لن   مجمولة الأسئلة والتمرينات  -
ابل بين الضمائر نتائج التقالقوالد باستخدام  تعليم (أ) قبل تطبيق الوف الثامن
وارو  توسطةالم دار العلوم بمدرسة الوف الثامن في ثم بعدها العربية والإندونيسية
 و.سيدوهارج
 
                                                 
 ,)atpiC akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 662 .lah
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 تحليل البيانات -7
 هذه فيطريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في قضايا البحث. البيانات هوتحليل 
قائق الكمية وهي حقائق من الأرقام المرتذة بالطريقة الح الفرصة قدمت الباحث
 31الإحوائية.
 )esatnesorP(رموز المأوية  -
والد الطلا لل  القتنمية قدرة لتحليل البيانات لن  )esatnesorP(رموز المأوية 
تي حول لليها ال باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية
 الاستبيانات وهي :الباحثة بطريقة 
 001 x N/F = P
 
 البيان :
 النسبة المأوية : P
 تكرار الإجابة : F
 لدد المستجيبين : N
وهارسيمي بتفسيّ المتدرجة لند س فيمكن شركها ةأّما النتائج من الويغ السابق
 اريكونطا, ممّا يلي :
 : جيدا % ۰۰۱– 67
                                                 
  يترجم من : 31 
 05 lah ,)3002 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( naitileneP edoteM ,rawzA nidufiaS
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۵6 – 7۵ % لاوبقم : 
4۰ – ۵۵ % اوقان : 
۱۰ – 39 % احيبق : 
لإا اّمأ و ةباجةيّخلأا ةيضقلل فيثحابلا مدختس  رابتخاt (uji – t )  سايقل ,
( رابتخلاا ليق بيرجتلا ينب تانراقمTest-Pre) هدعب و)Test-Post(  ّامم  اسلح غيولا  ,
: يلي14 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝐷𝐷
 
 : يلي ّامم ,تانايبلا ليلتح تاوطخ 
1.  اسلحا ةحول عنوي 
2.  زييمتلا ةلجم  لطي∑D/Differensia 
3. ( فارنحلإا  ايقم  لطيSD) : زمرلاب 
𝑆𝐷𝐷 = √
∑D2 −
N
(
∑D2
N2
) 
4.  لطيStandart Mean Error/(DSEM) 
SEMD =
SDD
√N − 1
 
5. ( طسوتلما  لطيMean) 
M =
∑D
N
 
                                                 
 14 مجرتي  : نم 
Anas Sujono, “Pengantar Pendidikan”, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 324 
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: فصولا 
0t : ةنراقلما 
D  .هدعب امو رابتخلإا لبق ام ينب ةفاسلما : 
SD .فارنحلإا ةجيتن : 
N .ةنيعلا اهتلشم تيلا عيضاولما : 
M :( طسوتلماMean) 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدنية
  مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجوتاريخية عن الفصل الأول: لمحة  -أ
 وارو سيدوارجو المتوسطةدار العلوم هويّة مدرسة  -1
 مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجو:  اسم المدرسة
 1791:  تاريخ التأسيس
 810315153212:   SSN
 الإسلامية  المتوسطة:  حالة المدرسة
 )Aأ (:  شهادة المدرسة
 حق الامتلاك:  ملكية الأراضي
 مير الدين الماجستير: أ رئيس المدرسة
وارو سيدوارجو  301-201: شارع كولونل سوغيانا رقم   العنوان
 65216، 
 : القرية المنطقة
 7670458)130(:  رقم الهاتف
 di.hcs.urawudstm.www:  الموقع
 تاريخ تأسيس المدرسة -2
نل كولو شارع   في مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجووقعت 
يناير  31 سودوارجو. وبُنيت هذه المدرسةوارو  301-201رقم  سوغينا
م وفي أول تأسيسها نقل عملية التعليم من القرية  9691 شوال 42ه/9691
 أما بداية مؤسس المدرسة من اتحاد المدرسة كما يلي: . إلى إدارة  القرية
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 3002إلى 9691 سنة الدراسة منالكالمدير في   عمر أحمد -1
 9002إلى  3002 سنة الدراسة منالكالمدير في   علي مرتضى -2
 إلى الأن9002في السنةالدراسة من  الماجستيرالدين  ميرأ -3
 المدرسةو أهداف بعثة رؤية و  -3
 رؤية المدرسة -
على  ةوالمسرور  والمبتكرة ةوالمئثر  ةوالخلاق ةالفعال التعليمية عمليةال قيطبت
 .الأخلاق أساس
 المدرسة بعثة -
أهل السنة عقيدة و  لتكنولوجيةأساس اعلى  التعليمية عمليةال قيطبت -1
 .عةاوالجم
 .والمجتمع التلاميذ ناسبت تيال المهاراتو  البرنامج قيطبت -2
 خذالأالح و الص القديم ة علىظف"الحا المؤسسى بالبعثة تنظيم النظام -3
 "بالجديد الأصلح
 أهداف -
 من الآخر. أما أهدافها فهي: ةمختلفكل مدرسة لها أهداف معينة و 
 .لتحقيق الغرض من التعليم الجيد، و إعداد المتعلمين -1
 إجراء عملية التدريس فّعالا وابتكارا.ب ميتحسين نوعية التعل -2
 تقوى الله ساسعلى أوتطوير العلوم عن التكنولوجية  رفع -3
 ميتنفيذها في عملية التعلو الدينية والدنيوية  أن يمارسيمكن  -4
س الدينية والقيادة المجتمعات البيئة ر ئدة المدايمكن أن تكون را -5
 المحيطة.
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 الهيكل التنظيمي -4
 ما بلي:ك  بمدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجوأما الهيكل التنظيمي 
مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو في  : الهيكل التنظيمي1-1لوحة ال
 .سيدوارجو
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 والموظفين المدرسين أحوال -5
ي عام الدراس مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجوعدد المعلمين في 
 1أستاذة. 13أستاذا و  44معلما  ومنها  85هي  1028-7102
 مدرس اللغة العربية: تفصيل 2-1لوحة ال
 الفصل المدرس اللغة العبية الرقم
 الفصل السابع خزينة الرشيدة 1
 الفصل السابع لولوك خظيفة 2
 الفصل الثامن علي مرتضى 3
 الفصل الثامن و التاسع ليليك زلفة 4
 الفصل السابع و التاسع عبد الحالم 5
 
 التلاميذأحوال  -6
 عام مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجوفي  التلاميذعدد 
. فتفصيل هذه الجملة وتقسيم تلميذا 4301هي  8102-7102الدراسي 
 الصفوف كما يلي:
 التلاميذ: تفصيل 3-1لوحة ال
الفصل  الفصل الثامن الفصل السابع جنسي
 التاسع
 مجموعة
 084 702 761 651 ذكر
 505 69 491 412 ىنثأ
 4301 303 163 073 مجموعة
                                                 
 8102-7102يل جمعة المعلمين في عام الدراسيانظر إلى الملاحق لتفص1 
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 أحوال الوسائل التعليمية -7
فهم ل تلاميذوهذا الحال يساعد كثيرا لإن الوسائل التعليمية مهمة، 
توسطة مدرسة دار العلوم المالدرس. وأما الوسائل التعليمية التي تستعمل في 
 في كل الصف منها: وارو سيدوارجو
 أحوال الوسائل التعليمية:4-1 اللوحة
 الحال العدد الوسائل التعلمية الرقم
 جيد 82 غرفة التعليم .1
 جيد 1 غرفةالمعلم .2
 جيد 1 غرفة رئس المدرسة .3
 جيد 1 ملعب .4
 جيد 1 مكتبة .5
 جيد 1 مسجد .6
 جيد 1 الطلاب المنظمة غرفة .7
 جيد 1 غرفةالفن .8
 جيد 2 الحمام المعلم .9
 جيد 01 الحمام التلاميذ 01
 جيد 1 غرفة الوسائل 11
 جيد 1 غرفةالصحة 21
 جيد 1 غرفةالموسيقنا 31
 جيد 1 ستاارةالا القيادة غرفة 41
 جيد 3 موقف 51
 جيد 1 القاعة 61
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 جيد 1 البواب غرفة 71
 جيد 2 الكمبيوتر معمل 81
 
 الأنشطة اليومية -8
 مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجوُتُطط الأناطة اليومية في 
لدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية والبعثة في هذه المدرسة وتقرر هذه المدرسة 
العمل عملية التعليم والعبادات و طة اليومية لامولية التربية من حيث الأنا
 خلاق الكريمة. وهي كما يلي:الأ
 : الأناطة اليومية5-1 لوحةال
 الأناطة الساعة الرقم
 الدعاء قبل الدراسي   52:70  -05:60 1
 المواد الدراسية  02:90 –52:70 2
 الاستراحة  05:90 -02:90 3
 المواد الدراسية 05:90- 02:21 4
 إلى بيت صلاة الظهر والاستراحة 03:31 –02:21 5
 
 الفصل الثاني : عرض وتحليل البيانات -ب
بمدرسة دار العلوم الصف الثامن "أ"  في قدرة الطلاب على القواعد -1
 المتوسطة وارو سيدوارجو
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 في قدرة الطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائرفي هذه الحالة لمعرفة 
تعليم قبل ال درسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجوالثامن "أ" بمالفصل 
 باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية  
معلم مادة اللغة العربية عن قدرة الطلاب على  أّولا سأل الباحث
القواعد خاّصة عن الضمائر و أجاب معلم مادة اللغة العربية بعض من 
ارجو قد وارو سيدو المتوسطة دار العلوم الفصل الثامن "أ" بمدرسة الطلاب في 
مائر لضبين ا أن يفرّقوارتبكون الضمائر و لكن على الأكثر هم ي يفهمون
ثون هم يفكرون أولا باللغة الإندونيسية ثم يتحدالعربية و الإندونيسية، أكثر 
 الفصل في الطلابللخطأ الذي قد يرتكب  المثل .يكتبون باللغة العربيةو 
ب رك ّنر في اللغة العربية إذا كان سوف في مقارنة تركيب الضمائ الثامن "أ"
rajaleb ayas  /mulU luraD sTM idrajaleb imak  luraD sTM idالجملة "
نحن  /مدرسة دار العلوم المتوسطة في  أنا أتعلم" في اللغة العربية هو " mulU
ولكن الطلاب الذين لا يفهمون   " مدرسة دار العلوم المتوسطة في  نتعلم
سة دار مدر في  م  ل  ع  أنا ت  سيقولون " ية صياغة الجمل حكما صحيحا،ًكيف
لأنهم يعتبرون  " مدرسة دار العلوم المتوسطة في  م ُل  ع  ت  نحن ي  / العلوم المتوسطة 
قوع الضمائر و ة تساوي الضمائر العربية و لكن أّن الضمائر في اللغة الإندونيسي
لا تؤثر معمولها فنيسية تُالف الضمائر العربية، أما الضمائر الإندونيسية الإندو 
إما في التأنيث  وو أما الضمائر في اللغة العربية فتؤثر معمولها إما في التذكير 
 د و إما في التثنية و إما في الجمع.و إما في المفر 
لفصل المعرفة قدرة الطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائر في و ثانيا، 
ب مّرن الباحث الطلا بمدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجوالثامن "أ" 
 الأسئلة كما يلي:لأسئلة عن الضمائر، اب
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 . ي ا أِخْي! ..... ؟ ِاسِْْْي أْحم د1
 د. م ا ْسُْك ِ  ج. م ا ْسُْك    ب. م ا سِْْي ْ ا. م ا ْسُم أْنت  
ْكن س ة ِ2
 . بم اذ  ت ْكُنُس؟ ..... بمِ
  د. ي ْكُنس ُ  ج. ت ْكُنس ُ  ب. أْكُنس ُ  . أن ا ي ْكُنس ُا
 . ..... إلى  اْلمدر س ِة في الس اع ِة الس اِدس ِة ص ب احا ً3
 د. أن ا ي ْذهب ُ  ج. ذ ه ب  أن ا  ب. ذ ه ْبت ُ  ا. أنا ذ ه ب  
 . ..... ُمُ م ٌد ، ُهو  .....4
 –د. ه ِذِه  ص ِدْيِقي –ج. ه ذ  ا  ص ِدي ْق ِتي  –ب. ه  ِذِه  ص ِدي ْق ِتي  –ا. ه ذ  ا 
 ص ِدْيِقي
 . ُهو  أبِْ، ُهو  .....5
 د. ف لا  ح ة ٌ  ج. ُأْست اذ ٌ  ب. تِلمْيذ  ة ٌ  ا. ط بْيب ة ٌ
 . ُهو  ..... الُّدُُّروس  ب  ْعد  الص لاِة الِعااء ِ6
 د. نُذاِكر ُ  ج. أُذاِكر ُ  ب. يُذاِكر ُ  ا. ُتذاِكر ُ
 ، ُهو  ...... ه ْل هو  أُخوك  ؟ ن  ع م ْ7
 د. أُخْوه ُ  ج. أُخْوك ِ  ب. أُخْوك    ا. أِخي ْ
 . ..... أُمِّي لأُن ظِّف  الأْسن ان  ق  ْبل  الن  ْوم ِ8
 د. أم ره ا  ج. أم رِي ْ  ب. أم ر  أن ا  ا. أم ر ِن ْ
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 . ت  ْرِجْم إلى اللغ ة الع ر بي ة!9
 ”igap 03.40 lukup rudit nugnab )rp( aiD“
 ْيِقُظ ِمن  الن  ْوِم في الس اع ِة الر اِبع ة ص ب احا ًا. ُهو  ي ْست  
 ب. ِهي  أْست  ْيِقُظ ِمن  الن  ْوِم في الس اع ِة الر اِبع ة ص ب احا ً
 ج. ِهي  ت ْست  ْيِقُظ ِمن  الن  ْوِم في الس اع ِة الر اِبع ة ص ب احا ً
 ع ة ص ب احا ًد. ُهو  ت ْست  ْيِقُظ ِمن  الن  ْوِم في الس اع ِة الر اب ِ
 . أْحم د و  ُمُّمٌد و  ز ْيٌد ..... الُقرآن  جم  اع ة ً01
 د. ت  ْقر أ ُ  ج. ي  ْقر أُْون    ب. ُهْم ي  ْقر أ ُ  ا. ي  ْقر أ ُ
 
ما لتلاميذ الصف الثامن "أ" كالقبلي نتائج الاختبار  علىحصل الباحث 
 يلي:
 امن "أ"الث الصفعن نتائج الاختبار القبلي للتلاميذ في : 6-1اللوحة : 
 النتيجة الرقم القيد الرقم
 06 عبد الجبار  1
 05 عدم زيدان  2
 04 أحمد زينري 3
 07 أحمد بّسام ف. 4
 05 عيش فوتري ولنداري 5
 08 أميليا أكبرنسا 6
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 06 أميليا سفتي أرديانا 7
 06 أنندا وحيو 8
 04 عرفا ًدوي ف. 9
 04 ضيا فوتري نابلة 01
 03 فديكا ناديا د. 11
 05 ايفا ليلة الافاعة 21
 07 فتحية العزة الكهف 31
 03 فبيولا أنديني فوتري  41
 04 فضليا عوليا رحمة 51
 05 فطريا أ.ر 61
 07 فطريان فوجي لستاري 71
 06 هافز نِصِر ل 81
 08 جيهان نابلة 91
 05 مُمودة 02
 06 مُمد علي ريضى 12
 02 مُمد عمر الرازقين 22
 06 مد الناس ساداروانمُ 32
 05 مُمد فقري علي وافى 42
 05 مُمد فيراندي ف. 52
 06 مُمد مفتوح س. 62
 06 فوتري سنتيا ويديارتاتي 72
 06 رزقي دوي سواندي 82
 05 ستريا ويليس 92
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 08 سّلي فوتري 03
 06 صاِف رحمة 13
 07 ستا ليلة النعمة 23
 07 تايا فرامستي 33
 07 ثالثة الزهر 43
 0091 المجموع 
 
 .المئويةبنسبة التقدير  النتائج في الاختبار القبليتفصيل 
 النسبة المأوية عدد التلاميذ رالتقدي النتيجة الرقم
 %8,8 3 جيد 001-08 1
 %1،74 61 مقبول 07-06 2
  %3،53 21 ناقص  05-04 3
 %8،8 3 ضعيف 03-01 4
 001 % 43 المجموع
 
 %1،74  التلاميذ وهيث إلى النتائج السابقة أن أكثر نظر الباحوبعد أن ي
قدرة . وهذا يدل على هذا الاختبارفي  جيد %8,8 وهي التلاميذمقبول وأقل 
عليم ناقص في ت "ثامن "أفي الفصل ال الطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائر 
 .القواعد عن الضمائر
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ئر العربية و الضماتعليم القواعد باستخدام نتائج التقابل بين  تطبيق -2
مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو الإندونيسية لطلاب الصف الثامن في 
 سيدوارجو
درسة بمالباحث هذا النموذج التعليمي في الصف الثامن (أ)  قد طّبق
 إلى المدرسة ولكن ذهب الباحث مرة ً دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجو
ن لبحث ويأخذ الباحث الرسالة مالباحث التصريح ل عطيي.أولا، مرات خمس
يعمل   هذه المدرسة. في اليوم التايفي بحثهبالباحث  جواز قيامالمدرسة عن 
ة " طلب البيانات من المدرسمعلم مادة اللغة العربية ويمع  قابلةالم الباحث
د  ويح و عن قدرة الطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائر، ة المدرسة"صور 
إلى  دخل الباحث وفي اللقاء الثالث في ساعة الراحة. الباحث مع المعلمين
الطلاب،  الأسئلة إلى الباحث دفعيلمعرفة قدرة الطلاب على القواعد الفصل 
استخدام ب ج التعليم في الفصل الثامن "أ"نموذ  والرابع طّبق الباحث و في اللقاء
دفع يامس و في اللقاء الخ. نتائج التقابل بين الضمائر العربية والإندونيسية
ليم باستخدام قبل التع النتائج الباحث الأسئلة إلى الطلاب لمعرفة الفرق بين
 نتائج التقابل بين الضمائر العربية والإندونيسية و بعده.
مائر ق الباحث تعليم القواعد باستخدام نتائج التقابل بين الضيطبقبل ت
الباحث   مّرنالعربية والإندونيسية، يعّرف الباحث نفسه الى الطلاب، ثم
لمعرفة قدرة  ادة اللغة العربيةالثلاثاء الساعة الأولى بمالطلاب بالأسئلة في يوم 
 الطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائر.
في اللقاء التاي هو في يوم الأربعاء الساعة الثالثة بالمادة اللغة العربية 
لضمائر العربية ايطّبق الباحث تعليم القواعد باستخدام نتائج التقابل بين 
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مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو والإندونيسية إي طلاب الصف الثامن في 
 فيما يلي: نموذجه وجّرب الباحث سيدوارجو
 المقدمة -
لتلاميذ ا بإعدادالمعلم الدراسة التلاميذ ، بدأ  التعارف بين المعلم و
 ثم دعا ميذ.لاأن ياتركوا  الدراسة، وإلقاء المعلم السلام على الت ليستعدوا
ف يالمعلم أحوال التلاميذ بقول ك وسأل .ضورالمعلم التلاميذ بكاف الح
 بخير وعافية الله أكبر". ثم سأل المعلم حالكم، وأجابون "الحمد لله نحن
 رح المعلم. ثم ياصعبةأسئلته و قال التلاميذ  .التلامذ عن الأسئلة الأمس
 ذ يهتمون والتلامي تدريسه في هوخطواتعن المادة التي ستدرسه وأهدافه 
 ارْح المعلم.ب
 الأناطة الرئيسية -
ائر العربية باستخدام نتائج التقابل بين الضم في تطبيق نموذج التعليم
 كما يلي:  والإندونيسية
أّولا أّكد المعلم على الطلاب أّن الضمائر في اللغة العربية و   -1
ذي و اله ذلك الاختلافو . بينهما تاابه واختلافالإندونيسية 
الماكلات و الصعوبات الكثيرة لدي الطلاب في تعليم اللغة  يسّبب
 العربية خاّصة عن الضمائر.
لاستقباﻝ ما  التلاميذد ﺍلمقدمة على تهيئة ﺍﺫهاﻥ ﺍلمقدمة : ﻭتعتم -2
 .يتأتى ﺫلك بسؤﺍﻝ عاﻡ يتصل بالدﺭﺱسوﻑ يقاﻝ لهم . ﻭ
 . بدأ المعلم الدرس من خلال تحديد موضوع الدرسي -3
قرﺍﺀﺓ ﻭعلم أمثلة على الجمل أو النصو المتعلقة بالموضوع، يعطي الم -4
 هي:. و أمثلته ﻭمناقاة ﺍلتلاميذ في معناها النصو ﺍلأمثلة ﺃﻭ 
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ظقيتسأ مونلا نم  : tidur bangun saya 
 ُتظقيتسا مونلا نم  :tidur  bangun(telah)  saya 
5-    اهرابتعا درجبموثملأا كلذ في دعاوقلا ملعلما حراي ،ةيفاكل وه ،ة
ةيسينودنلإا رئامضلا و ةيبرعلا رئامضلا ينب فلاتخلاا 
6- ﻙرتايﻭ ةنﺯﺍوملﺍﻭ ةاقانملﺍ ﻝلاخ نم : ﺓدعاقلﺍ ﻁابنتسﺍ  يف
 ذيملاتلﺍﻭ ملعملﺍ اهمﺍدختسﺍ بتكي ولعةلهس ةغلب ﺓﺭوبسلﺍ ى.   
7- و بتكي ل ملعلما ّينبييبرعلا رئامضلا ينب لباقتلا جئاتن بلاطل و ة
نلإا ةغللاب ةيسينودنلإا ةيسينود  :يلي امك 
ةيلباقتلا ةساردلا جئاتنب رئامضلا سيردت ةدام 
A. Persamaan kata ganti dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia 
 Persamaan kata ganti dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia hanya pada 
saat kata ganti dalam fungsinya sebagai subjek yang predikatnya berupa nomina, 
sama-sama menggunakan bentuk bebas. Contoh : 
  ذاتْسأ َُوه  :dia (lk) guru 
B. Perbedaan kata ganti dalam bahasa arab dan bahasa indonesia 
1. Kata ganti dalam bahasa Arab membedakan antara jenis (laki-laki dan 
perempuan) kecuali kata ganti untuk saya/aku dan kita 
2. Kata ganti orang pertama tunggal  )َاَنأ( dan jama’   )ُنَْحن( , kata ganti orang kedua 
tunggal  )ِتنأ ،َتْنأ( dan jama’   ) َُّنتْنأ ،ُْمتْنأ( , dan kata ganti orang ketiga tunggal   ،َُوه(
)َيِهdan jama’  ) َُّنه ،ُْمه( dalam fungsinya sebagai subyek kalimat yang 
predikatnya berupa kata kerja bentuk lampau  )َِضامْلا ُلِْعفلا( dalam bahasa Arab 
menggunakan bentuk terikat, sedangkan dalam bahasa Indonesia 
menggunakan bentuk bebas. 
انأ  ُت.... :  ُتْب ه ذ : saya (telah) pergi 
ننح ا ن.... : ا ن ْ ب  ه ذ :  kita (telah) pergi 
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  تْنأ   ت.... :   تْب ه ذ : kamu (lk) (telah) pergi 
 ِتنأ  ِت.... :  ِتْب ه ذ : kamu (pr) (telah) pergi 
 ْمُتنأ  ُْت.... :  ْمُتْب  ه ذ : kalian (lk) (telah) pergi 
 ُت ْنأ   نُت.... :   نُن ْ به ذ : kalian (pr) (telah) pergi 
  وُه .... :-   ب ه ذ :  dia (lk) (telah) pergi 
  يِه  ْت.... :  ْت ب ه ذ : dia (pr) (telah) pergi 
 ْمُه اْو.... : اْو ُب  ه ذ :  mereka (lk) (telah) pergi 
  نُه   ن.... :   ْب ه ذ :  mereka (pr) (telah) pergi  
3. Kata ganti orang pertama tunggal  )َانأ( dan jama’  )ُنَْحن( , dan kata ganti orang 
kedua laki-laki  )َتْنأ( dalam fungsinya sebagai subyek kalimat yang predikatnya 
berupa kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang  )عراضملا لعفلا( dalam 
bahasa Arab selalu tersimpan dalam kata kerjanya (tidak diperlihatkan), 
sedangkan dalam bahasa Indonesia selalu diperlihatkan. 
انأ ....أ :   ُبُتْكأ : saya menulis 
 ُنْ نح .... ن :  ُبُتْك ن : kita menulis 
  تْنأ ....  ت :  ُبُتْك ت : kamu (lk) menulis 
4. Kata ganti orang kedua tunggal perempuan   )ِتْنأ( , kata ganti orang kedua jama’ 
) َُّنتْنأ ،ُْمتْنأ(, dan kata ganti orang ketiga jama’  ) َُّنه ،ُْمه( , dalam fungsinya sebagai 
subyek kalimat yang predikatnya berupa kata kerja bentuk sekarang atau yang 
akan datang  )عراضملا لعفلا( dalam Bahasa Arab selalu menggunakan bentuk 
terikat, sedangkan dalam bahasa Indonesia selalu menggunakan bentuk bebas. 
 ِتنأ   نْي....  ت :   ْينُِبتْك ت : kamu (pr) menulis 
مُت ْنأ   نْو....  ت :   نْو ُُبتْك ت : kalian (lk) menulis 
 ُتنأ   ن....  ت :   ْبُتْك ت : kalian (pr) menulis  
مُه   نْو.... ي :   نْو ُُبتْك ي : mereka (lk) menulis 
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  نه   ن.... ي :   ْبُتْك ي ْ: kalian (pr) menulis 
5. Kata ganti orang ketiga tunggal  )َيِه ،َُوه( , dalam fungsinya sebagai subyek 
kalimat yang predikatnya berupa kata kerja bentuk sekarang atau yang akan 
datang, dalam bahasa Arab dapat diperlihatkan dan dapat pula disembunyikan 
sedangkan dalam bahasa Indonesia selalu diperlihatkan. 
  وُه .... ي :  ُبُتْك ي  وُه/ُبُتْك ي : dia (lk) menulis 
  يِه ....  ت : :  ُبُتْك ت  يِه/ُبُتْك ت dia (pr) menulis 
6. Kata ganti orang pertama tunggal   )انأ( , kedua tunggal   )ِتْنأ ،َتْنأ( , dan ketiga 
tunggal   )َيِه ،َُوه( , dalam fungsinya sebagai objek kalimat   )هب لوعفملا( , dalam 
bahasa Arab jika dapat digunakan bentuk terikat tidak boleh menggunakan 
bentuk bebas, sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat menggunakan bentuk 
bebas atau terikat. 
 
انأ  ِن.... :  ِني ب ر ض : dia memukulku/saya 
  تْنأ   ك.... :   ك ب ر ض : dia memukulmu/kamu (lk) 
 ِتنأ  ِك.... :  ِك ب ر ض : dia memukulmu/kamu (pr) 
  وُه  ُه.... :  ُه ب ر ض :  dia memukulnya/dia (lk) 
  يِه ا ه.... : ا ه  ب ر ض : dia memukulnya/dia (pr) 
 
7. Kata ganti orang pertama jama’   )ُنَْحن( , kedua jama’   ) َُّنتنأ ،ُمتنأ( , ketiga jama’ 
) َُّنه ،ُمه(, dalam fungsinya sebagai objek kalimat dalam bahasa Arab jika bisa 
digunakan bentuk terikat harus menggunakan bentuk terikat tidak boleh 
menggunakan bentuk bebas, sedangkan dalam bahasa Indonesia selalu 
menggunakan bentuk bebas, karena dalam bahasa Indonesia tidak memiliki 
bentuk terikat. 
 ُن  نح ان.... : ا ن  ب ر ض :  dia memukul kita 
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مُتنأ  ْمُك.... :  ْمُك ب ر ض : dia memukul kalian (lk)  
 ُت ْنأ   نُك.... :  ُك ب ر ض :  ن dia memukul kalian (pr) 
 ْمُه  ْمُه.... :  ْمُه  ب ر ض : dia memukul mereka (lk) 
  نُه   نُه.... :   نُه  ب ر ض : dia memukul mereka (pr) 
8. Kata ganti orang pertama tunggal   )انأ( , kedua tunggal   )ِتْنأ ،َتْنأ( , ketiga tunggal 
 )َيِه ،َُوه(, dalam fungsinya sebagai kepemilikan, dalam bahasa Arab selalu 
menggunakan bentuk terikat, sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat 
menggunakan bentuk bebas maupun bentuk terikat. 
انأ  ْي.... :  ْيِم ل  ق :  bolpoinku/ bolpoin saya 
  تنأ   ك.... :   كُم ل  ق : bolpoinmu (lk)/ kamu (lk) 
 ِتنأ  ِك.... :  ِكُم ل  ق : bolpoinmu (pr)/ kamu (pr) 
  وُه  ِه/ُه.... :  ُهُم ل  ق :  bolpoinnya (lk)/ dia (lk) 
  يِه ا ه.... : ا هُم ل  ق :  bolpoinnya (pr)/ dia (pr) 
9. Kata ganti orang pertama jama’  )ُنَْحن( , kedua jama’  ) َُّنتنأ ،ُْمتنأ( dan ketiga jama’ 
 ُه() َُّنه ،ْم , dalam fungsinya sebagai kepemilikan dalam bahasa Arab selalu 
menggunakan bentuk terikat, sedangkan dalam bahasa Indonesia selalu 
menggunakan bentuk bebas. 
 ُن  نح ا ن.... : ا ن ُبا تِك :  kitab kita 
مُتنأ  ْمُك.... :  ْمُكُبا تِك : kitab kalian (lk) 
 ُت ْنأ   نُك .... :   نُكُبا تِك : kitab kalian (pr) 
 ْمُه  ْمُه.... :  ْمُه ُبا تِك : kitab mereka (lk) 
  نُه   نُه.... :   نُه ُبا تِك : kitab mereka (pr) 
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 : الضمائر7-1اللوحة 
 الضمير kejbuS nakilimepeK uata kejbO
 الفعل الماضى الفعل المضارع
 أن ا ....ت ُ أ.... فعل) / ْي (لاسم)....ِنْ (ل
 نح ْن ُ ....نا   ن .... ....ن ا
 أْنت   ....ت   ت  .... ....ك  
 أْنت ِ ....ت ِ ت  ....ْين   ....ك ِ
 أن ُْتم ْ ....ت ُْ ت  ....ْون   ....ُكم ْ
 أن ُْت  ....ُتن   ت  ....ن   ....ُكن  
 ُهو   -.... ي .... ....ُه / ه ِ
 ِهي   ....ت ْ ت  .... ....ه ا
 ُهم ْ ا....و ْ ي ....ْون   ....ُهم ْ
 ُهن   ....ن   ي ....ن   ....ُهن  
 
 الاختتام -
ا لم ص مع التلاميذ خاصة لمالدراسة بالتلخي المعلم كّرر  الخاتمةوفي 
بيت لأّن في الضمائر في ال ثم ّأمر المعلم الطلاب ليتعّلمواالتلاميذ.  يفهمه
سئلة ثانيا،ً لأاف مّرن المعلم الطلاب باللقاء الأتي يعني في يوم الجمعة سو 
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ائر العربية مالتعليم باستخدام نتائج التقابل بين الضتأثير لمعرفة 
ثم عا مبقراءة الحمدلة والدعاء أخيرا يقرأ التلاميذ والمعلم  و  .والإندونيسية
 .السلامإلقاء المعلم 
 
ة العربية، للغ هو في يوم الجمعة الساعة الأولى بالمادة ايرفي اللقاء الأخ
لمعرفة تأثير قدرة الطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائر في الفصل الثامن 
لأسئلة امّرن الباحث الطلاب ب درسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجو"أ" بم
 عن الضمائر ثانيا،ً كما يلي:
 . ي ا أْحم د، أْين  ب  ْيُتك  ؟ ..... في الا ارِِع ُسْوِدْيرم ان1
 د.   بْيِتي   ج.   بْيُتِني ْ  ب.   بْيُتك    ُت أن اا. ب  ي ْ
 . م اذ  ..... ي ا ف اِطم ة؟ أْقرأ ُِكت اُب الت ارِِح 2
  د. ت  ْقر أُْون    ج. ت  ْقر ِئْين    ب. أْنِت ت  ْقر أ ُ  ا. ت  ْقر أ ُ
 . ..... ِمن  اْلمدر س ِة في الس اع ِة الو اِحد  ِة ن  ه ارًا3
 د. أ ن ا ن  ْرِجع ُ  ج. أن ا ي  ْرِجع ُ  ع  ب. أن ا ر ج    ا. ر ج ْعت ُ
 . ..... ع اِئا ُة ، ِهي  .....4
 –د. ِتْلك   تْلِمْيذ تي  –ج. ذِلك   تْلِمْيذ تي  ِ–ب. تِْلك   تِْلِمْيِذي ْ –ا. ذِلك  
 تِْلِمْيِذي ْ
 . ُهو  ُأْست اِذي، ..... ع ْبُد الّله5
 ِاْسُْه ُ د.  ج. ِاْسُْه ا  ب. ِاْسُْك    ا. ِاْسُم ُهو  
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 . نح ُْن ..... ُكر ة  اْلق د  ِم ب  ْعد  الص لاِة الع ْصر ِ6
 د. ت  ْلع ب ُْون    ج. ن  ْلع ب ُ  ب. ت  ْلع ب ُ  ا. أْلع ب ُ
 . ه ْل هو  أب ُْوُه أْحم د؟ ن  ع ْم، ُهو  ..... أْحم د7
 د. أبِ ْ  ج. أب ُْوه ُ  ب. أب ُْوه ا  ا. أب ُْوك  
لا  8
 
 ِبس. ..... أ ِخي لأ ْكِوي  الم
 د. ن ص ر ه ُ  ج. ن ص رِي  ب. ن ص ر  أ ن ا  ا. ن ص ر  ِن 
 . ت  ْرِجْم إلى اللغ ة الع ر بي ة! 9
 ”igap 03.60 lukup halokes ek takgnareb )rp( aiD“
 ْدر س ِة ا. ُهو  
 في الس اع ِة الس اِدس ِة ص ب احا ًي ْذه ُب إلى  الم
 ْدر س ِة ب. ِهي  
 الس اع ِة الس اِدس ِة ص ب احا ًفي ت ْذه ُب إلى  الم
 ْدر س ِة ج. ِهي  
 في الس اع ِة الس اِدس ِة ص ب احا ًت ْذه  ِبْين  إلى  الم
 ْدر س ِة د. ُهو  
 في الس اع ِة الس اِدس ِة ص ب احا ًت ْذه ُب إلى  الم
 . ف اِطم ة و  عا ِئا ة و  ز ي ْن ب ..... الُقرآن  جم  اع ة ً01
 د. ت  ْقر ْأن    ج. ي  ْقر أُْون    ن  ي  ْقر أ ُب. ه ُ  ا. ي  ْقر أ ُ
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ما لتلاميذ الصف الثامن "أ" كنتائج الاختبار القبلي  علىحصل الباحث 
 يلي:
 من "أ"الثا الصفللتلاميذ في  بعديعن نتائج الاختبار ال 8-1اللوحة : 
 
 النتيجة الرقم القيد الرقم
 08 عبد الجبار  1
 09 عدم زيدان  2
 08 نريأحمد زي 3
 07 أحمد بّسام ف. 4
 05 عيش فوتري ولنداري 5
 08 أميليا أكبرنسا 6
 001 أميليا سفتي أرديانا 7
 08 أنندا وحيو 8
 05 عرفا ًدوي ف. 9
 07 ضيا فوتري نابلة 01
 08 ديكا ناديا د.ف 11
 07 ايفا ليلة الافاعة 21
 09 فتحية العزة الكهف 31
 07 فبيولا أنديني فوتري  41
 07 فضليا عوليا رحمة 51
 06 فطريا أ.ر 61
 09 فطريان فوجي لستاري 71
 08 هافز نِصِر ل 81
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 08 جيهان نابلة 91
 07 مُمودة 02
 07 مُمد علي ريضى 12
 08 مُمد عمر الرازقين 22
 08 مُمد الناس ساداروان 32
 07 مُمد فقري علي وافى 42
 06 مُمد فيراندي ف. 52
 09 توح س.مُمد مف 62
 08 فوتري سنتيا ويديارتاتي 72
 08 رزقي دوي سواندي 82
 07 ستريا ويليس 92
 09 سّلي فوتري 03
 08 صاِف رحمة 13
 09 ستا ليلة النعمة 23
 08 تايا فرامستي 33
 08 ثالثة الزهر 43
 0162 المجموع 
 
 .المئويةبنسبة التقدير  بعديالنتائج في الاختبار التفصيل 
 النسبة المأوية عدد التلاميذ رالتقدي النتيجة مالرق
 %8،16 12 جيد 001-08 1
 %3،23 11 مقبول 07-06 2
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  %9،5 2 ناقص  05-04 3
 - - ضعيف 03-01 4
 001 % 43 المجموع
 
على درجة "جيد"،  من حصلمن التلاميذ  %8،16 الجدول أن اهذ إلىنظرا 
 . " ناقص على درجة "من حصل  منهم %9،5وكان 
 
ة فعالية تطبيق نموذج تعليم القواعد باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربي -3
و الإندونيسية في تنمية قدرة الطلاب على القواعد لطلاب الّصف الثامن في 
 وارو سيدواجو مدرسة دار العلوم المتوسطة 
الضمائر  تعليم القواعد باستخدام نتائج التقابل بينلمعرفة علاقة تطبيق نموذج 
العربية و الإندونيسية في تنمية قدرة الطلاب على القواعد لطلاب الّصف الثامن في 
 .)seT(أخذ الباحث طريقة الاختبار  وارو سيدواجو مدرسة دار العلوم المتوسطة 
القواعد باستخدام  تعليمنموذج  فعالية تطبيقن لمعرفة اختباري واستخدم الباحث
القواعد  العربية و الإندونيسية في تنمية قدرة الطلاب على نتائج التقابل بين الضمائر
الاختبار  اوهم،  وارو سيدواجو مدرسة دار العلوم المتوسطة لطلاب الّصف الثامن في 
ل قب يجري  ف ختبار القبليأما الا .)tseT-soP( البعدي ختبارالاو  )tseT-erP(القبلي 
 و الإندونيسية بين الضمائر العربيةباستخدام نتائج التقابل نموذج التعليم  تطبيق
 قبل تطبيق هذا النموذج قدرة الطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائرلمعرفة 
استخدام نتائج بنموذج التعليم  هو يجري بعد تطبيقفختبار البعدي وأما الا. التعليم
اّصة قواعد خقدرة الطلاب على اللمعرفة  التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية
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لدى  ين لمقارنةختبار الا نيهذ. نتائج يتطبيق هذا النموذج التعليمبعد  عن الضمائر
ين قبل ب وارو سيدواجو مدرسة دار العلوم المتوسطة في الصف الثامن "أ"  طلابال
 وبعده.
العلوم  مدرسة دارهناك نتائج الاختبار القبلي لطلاب الصف الثامن "أ" في 
عن نتائج الاختبار القبلي للتلاميذ 6-1وجد في اللوحة : ي وارو سيدواجو المتوسطة 
 .34الصفحة  الثامن "أ" الصففي 
لعلوم مدرسة دار اهناك نتائج الاختبار البعدي لطلاب الصف الثامن "أ" في 
عن نتائج الاختبار البعدي  8-1 يوجد في اللوحة : وارو سيدواجو المتوسطة 
 .45الصفحة  الثامن "أ" الصفللتلاميذ في 
كما   يتانفيها الفرض ٬البعدينتائج الاختبار القبلي و  الباحث وجدأن د وبع
 : يلي
 )aHالفرضية البدلية ( )أ(
 "X lebairaV"ل تغير المستقالمدّلت الفريضة البدلية أّن فيها العلاقة بين 
نمية توجود  البدلّية لهذا البحث هي والفرضية”Y lebairaV“.  نعقدالمتغير المو 
مدرسة دار العلوم في  "أ" الصف الثامن لطلاب على القواعد قدرة الطلاب
ئج التقابل باستخدام نتانموذج التعليم بعد تطبيق  وارو سيدواجو المتوسطة 
 .بين الضمائر العربية و الإندونيسية
 )oH( الفرضية الصفرية  )ب(
ستقبل الم تغيرالمدّلت الفرضية الصفرية أّن ليس فيها العلاقة بين 
ة الصفرية لهذا البحث والفرضي”Y lebairaV“.  نعقدالمتغير المو  "X lebairaV"
 أ"" الصف الثامن لطلاب تنمية قدرة الطلاب على القواعدعدم وجود  هي
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عليم نموذج التبعد تطبيق  وارو سيدواجو مدرسة دار العلوم المتوسطة في 
 .باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية
 ،مقبولة )aH(الفرضية البدلية على أن  فتبدللنتيجة الأخيرة (بعدها) ا وأما
ضمائر فعالية تطبيق نموذج تعليم القواعد باستخدام نتائج التقابل بين الهذا بمعني أن 
أ" "العربية و الإندونيسية في تنمية قدرة الطلاب على القواعد لطلاب الّصف الثامن 
استخدم  ،ولمعرفة هذه الفرو ٬موجودة رو سيدواجووا مدرسة دار العلوم المتوسطة في 
 كما يلي :   ""tset-Tعرف برمز يرمز المقارنة التي  الباحث
 
= 𝟎𝒕
𝑫𝑴
𝑫𝑴𝑬𝑺
 
 البيان :
 قارنةالم=   t0
 الحصول علىالفرقة التجريبية) و ( X من متغير )naeM( توسطةالم=    MD
 :غةيصال
= 𝑫𝑴
𝑫 ∑
𝑵
 
 (الفرقة المراقبة) Yومن متغير  التجريبية) قةالفر ( xمن متغير  عدد مختلف =     𝐷 ∑  
 جملة البيانات=   N
(الفرقة  Yومن متغير  التجريبية) قةالفر ( xمن متغير  الإنحراف المعياري =  𝐷𝑀𝐸𝑆
 المراقبة) والحصول على الصيغة:
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√ = 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝐍
( −
𝑫 ∑
𝐍
)
𝟐
 
 :عدد مختلفة والحصول على الصيغة من الإنحراف المعياري=   𝐷𝐷𝑆
  = 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 
لتقابل بين باستخدام نتائج انموذج التعليم تطبيق  علاقة قبل وبعدعدم =    Ho
 .الضمائر العربية و الإندونيسية
التقابل  باستخدام نتائجيم نموذج التعلتطبيق  وجود علاقة قبل وبعد=    aH
 .بين الضمائر العربية و الإندونيسية
 ستخلصا إلى نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي، بعد أن نظر الباحث
بين الضمائر  باستخدام نتائج التقابلأن نتائج الاختبار قبل تطبيق نموذج التعليم 
 مية قدرة الطلابتنيدل على  فرق. وهذا بينهاوبعد تطبيقه  العربية و الإندونيسية
. لذلك، لمعرفة علاقة بينهما وفعالية هذا تعليم القواعد خاّصة عن الضمائرفي 
 ستخدم تحليل البيانات، كما يلي :نموذج التعليمي لابد للباحث أن يال
استخدام نتائج بعن نتائج الطلاب للفرقة التجربية بتطبيق نموذج التعليم 
 بار البعدي:في الاختبار القبلي والاخت ربية و الإندونيسيةالتقابل بين الضمائر الع
 النتائج الاختبار القبلي و البعدي 9-1اللوحة : 
 الاختبار النتيجة الرقم القيد الرقم
 القبل
ار الاختب النتيجة
 البعدي
 08 06 عبد الجبار  1
 09 05 عدم زيدان  2
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 08 04 أحمد زينري 3
 07 07 أحمد بّسام ف. 4
 05 05 ش فوتري ولنداريعي 5
 08 08 أميليا أكبرنسا 6
 001 06 أميليا سفتي أرديانا 7
 08 06 أنندا وحيو 8
 05 04 عرفا ًدوي ف. 9
 07 04 ضيا فوتري نابلة 01
 08 03 ديكا ناديا د.ف 11
 07 05 ايفا ليلة الافاعة 21
 09 07 فتحية العزة الكهف 31
 07 03 فبيولا أنديني فوتري  41
 07 04 فضليا عوليا رحمة 51
 06 05 فطريا أ.ر 61
 09 07 فطريان فوجي لستاري 71
 08 06 هافز نِصِر ل 81
 08 08 جيهان نابلة 91
 07 05 مُمودة 02
 07 06 مُمد علي ريضى 12
 08 02 مُمد عمر الرازقين 22
 08 06 مُمد الناس ساداروان 32
 07 05 مُمد فقري علي وافى 42
 06 05 مد فيراندي ف.مُ 52
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26 .س حوتفم دممُ 60 90 
27 تياترايديو ايتنس يرتوف 60 80 
28 يدناوس يود يقزر 60 80 
29 سيليو ايترس 50 70 
30 يرتوف يّلس 80 90 
31 ةحمر ِفاص 60 80 
32 ةمعنلا ةليل اتس 70 90 
33 تيسمارف ايات 70 80 
34 رهزلا ةثلاث 70 80 
 عومجملا 1900 2610 
 
  ةحوللا2-1 
مقرلا (X) (Y) D= x-y 2y)-=(x2D 
1 60 80 -20 400 
2 50 90 -40 1600 
3 40 80 -40 1600 
4 70 70 0 0 
5 50 50 0 0 
6 80 80 0 0 
7 60 100 -40 1600 
8 60 80 -20 400 
9 40 50 -10 100 
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10 40 70 -30 900 
11 30 80 -50 2500 
12 50 70 -20 400 
13 70 90 -20 400 
14 30 70 -40 1600 
15 40 70 -30 900 
16 50 60 -10 100 
17 70 90 -20 400 
18 60 80 -20 400 
19 80 80 0 0 
20 50 70 -20 400 
21 60 70 -10 100 
22 20 80 -60 3600 
23 60 80 -20 400 
24 50 70 -20 400 
25 50 60 -10 100 
26 60 90 -30 900 
27 60 80 -20 400 
28 60 80 -20 400 
29 50 70 -20 400 
30 80 90 -10 100 
31 60 80 -20 400 
32 70 90 -20 400 
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33 70 80 -10 100 
34 70 80 -10 100 
 ∑ X = 1900 ∑ 𝑌  = 2610 ∑ D =-710 ∑ 𝐷2 =21500 
 
:تاوطخلا 
- Mean of Difference 
𝑴𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
  = −𝟕𝟏𝟎
𝟑𝟒
 
= -20,9 
: نايبلا 
𝑀𝐷   =  يرغتم نم طسوتلماx (يلبقلا رابتخلاا )ةغيصلا ىلع لوصلحاو 
∑ 𝐷 =  يرغتم نم ةفلتمخ ددعx (يلبقلا رابتخلاا)  يرغتم نموY ( رابتخلاا
يدعبلا) 
N = عوممج تانايبلا 
 
- Standard Deviasi )ةغيصلا ىلع لوصلحاو ةفلتمخ ددع نم يرايعلما فارنحلاا) 
 
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
 
𝑺𝑫𝑫 = √
𝟐𝟏𝟓𝟎𝟎
𝟑𝟒
− (
−𝟕𝟏𝟎
𝟑𝟒
)
𝟐
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= √
𝟑𝟎𝟎𝟒𝟑
𝟑𝟒
−  (
𝟓𝟎𝟒𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟏𝟓𝟔
) 
 = √𝟔𝟑𝟐, 𝟒 − 𝟒𝟑𝟔, 𝟏   
  = √𝟏𝟗𝟔, 𝟑  
  = 14,01 
- Standart Error 
 
𝐒𝐄𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
= 
𝟏𝟒,𝟎𝟏
√𝟑𝟑
 
    = 
𝟏𝟒,𝟎𝟏
𝟓,𝟕
 
= 2,5 
-  “t” hitung (رخلأا لوصحلا) 
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
=  
−𝟐𝟎,𝟗
𝟐,𝟓
 
=  8,4  
 
- Degrees Of Freedom 
𝒅𝒇 = 𝑵 − 𝟏  
= 𝟑𝟒 − 𝟏 
= 33 
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 يلي:كما    𝑡𝑡  قيمة ةصل الباحثتح ٬  33= 𝑓𝑑ثم إعطاء التفسير إلى 
  41،2 =  𝑡𝑡 %5في درجة المغزى  -
 89،2  =  𝑡𝑡 %1في درجة المغزى  -
 
 %1أو في  %5جدول رقم في  𝑡𝑡 أكبر من 0𝑡ومن هنا يعرف أن 
 89،2 <8,4 >41،2
أكبر  0𝑡. لأن 89،2و  41،2المحصول هو  𝑡𝑡و 4,8 المحصول فهو  0𝑡 أما 
مقبولة. وهذا يدل  )aH(مردودة والفرضية البدلية  )oH(ة الصفرية فكانت الفرضي 𝑡𝑡من 
ج التعليم نموذ تطبيق قبل  قدرة الطلاب على القواعدعلى وجود فرق النتيجة في 
قدرة  عند طبيقهات وبعدباستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية 
لوم بمدرسة دار الع"أ" صف الثامن الالطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائر لطلاب 
 . المتوسطة وارو سيدوارجو
عالية بين ف علاقة و تأثيرًاوالتلخيص الذي نأخذه من هذه الباب أن هناك 
يسية باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية و الإندون تطبيق نموذج التعليم
توسطة سة دار العلوم المدر الصف الثامن "أ" بم في لتنمية قدرة الطلاب على القواعد
 .وارو سيدوارجو
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 الباب الخامس
 خاتم البحث
قد انتهى هذا بحث جامعي تحت الموضوع تنمية قدرة الطلاب على القواعد 
باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية و الإندونيسية لطلاب الصف الثامن في 
 . أّما نتائج البحث والاقتراحات فكما يلي:مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجو
 البحثنتائج  -أ
ن  م سة النظرية والدراسة الميدانية فيلخص الباحثالدرا بعد ما بحث الباحث
ل تنمية قدرة الطلاب على القواعد باستخدام نتائج التقابهذا البحث تحت الموضوع 
لعلوم مدرسة دار ابين الضمائر العربية و الإندونيسية لطلاب الصف الثامن في 
ضايا ي  اأسسللة الموجودة في قلخلاصة التي يج. وكانت االمتوسطة وارو سيدوارجو
 البحث، هي :
 إن نتائج التحليل التقابل بين الضمائر العربية والإندونيسية هي: -1
 تتشابه الضمائر في اللغة العربية و اللغة الإندونيسية في استخدام الضمير
 .في وظيفته كالمبتدأ في الجملة الاسمية فحس ، استخداما َشكلا حرّيا  
 بين اللغة العربية و اللغة الإندونيسية هي: اتختلافوالا
نحن)  بين المذكر و المؤنث الا الضمير (أنا و فرقتالضمائر في اللغة العربية  -
 بخلاف الضمائر الإندونيسية
إن الضمائر العربية (أنا) و (نحن) و (أنَت) و (أنِت) و (أنتم) و (أنتن)  -
ا للجملة التي كان فعلها فعلا ماضيو (هو) و (هي) في وظيفتها فاعلة 
 تلزم شكلا مقّيدا، بخلافها في اللغة الإندونيسية التى تلزم شكلا حرّيا.
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إن الضمائر العربية (أنا) و (نحن) و (أنَت) في وظيفتها فاعلة للجملة التي   -
كان فعلها فعلا مضارعا قد تكون ضمير مستترا، بخلافها في اللغة 
 اهرا.الإندونيسية التى تكون ظ
إن الضمائر العربية (أنِت) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و (هّن) في وظيفتها   -
فاعلة للجملة التي كان فعلها فعلا مضارعا تلزم شكلا مقّيدا، بخالفها في 
 اللغة الإندونيسية التي تلزم شكلا حرّيا.
إن الضمائر العربية (هو) و (هي) في وظيفتها فاعلة للجملة التي كان  -
فعلا مضارعا قد تكون ضمير ظاهرا أو مستترا، بخلافها في اللغة فعلها 
 الإندونيسية التي تكون ظاهرا دائما.
إن الضمائر العربية (أنا) و (أنَت) و (أنِت) و (هو) و (هي) في وظيفتها   -
مفعولة به تلزم شكلا مقّيدا، بخلاف الضمائر الإندونيسية التي تلزم شكلا 
 حرّيا أو مقّيدا.
ائر العربية (نحن) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و (هّن) في وظيفتها إن الضم -
مفعولة به  تلزم شكلا مقّيدا، بخلاف الضمائر الإندونيسية التى تلزم شكلا 
 حرّيا دائما.
إن الضمائر العربية (أنا) و (أنَت) و (أنِت) و (هو) و (هي) في وظيفتها   -
 تلزم للغة الإندونيسية التىمضافة إليها تلزم شكلا مقّيدا، بخلافها في ا
 شكلا حرّيا أو مقّيدا.
إن الضمائر العربية (نحن) و (أنتم) و (أنتن) و (هم) و (هّن) في وظيفتها  -
مضافة إليها تلزم شكلا مقّيدا، بخلافها في اللغة الإندونيسية التى تلزم 
 شكلا حرّيا.
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 عربية والإندونيسيةلباستخدام نتائج التقابل بين الضمائر ا تطبيق نموذج التعليم -2
أّولا أّكد المعلم على الطلاب أّن الضمائر في اللغة العربية و الإندونيسية   -
يملكان المختلفة و فيها المشابهة أيضا. و تلك المختلفة فوجدت المسائل 
و المشكلات و الصعوبات الكثيرة لدي الطلاب في تعليم اللغة العربية 
 خاّصة عن الضمائر. 
لاستقباﻝ ما سوﻑ  التلاميذد ﺍلمقدمة على تهيلة ﺍﺫهاﻥ تمﺍلمقدمة : ﻭتع -
 .يتﺄتى ﺫلك بسؤﺍﻝ عاﻡ يتصل بالدﺭﺱيقاﻝ لهم , ﻭ
 يبدأ المعلم الدرس من خلال تحديد موضوع الدرس. -
قرﺍﺀﺓ ﻭيعطي المعلم أمثلة على الجمل أو النصوص المتعلقة بالموضوع،  -
 . و أمثلته هي: ﻭمناقشة ﺍلتلاميذ في معناها النصوصﺍأسمثلة ﺃﻭ 
 ayas nugnab rudit:   من النوم أستيقظ
 ayas  )halet(nugnab rudit:   من النوم استيقظت  
وبمجرد اعتبارها كافية، يشرح المعلم القواعد في ذلك اأسمثلة، هو   -
 الاختلاف بين الضمائر العربية و الضمائر الإندونيسية
في ﺍستخدﺍمها  ﻭﺍلموﺍﺯنة ﻭيشترﻙﺍستنباﻁ ﺍلقاعدﺓ : من خلاﻝ ﺍلمناقشة  -
 .ى ﺍلسبوﺭﺓ بلغة سهلةعلو يكت  ﺍلمعلم ﻭﺍلتلاميذ 
يكت  و يبّين المعلم للطلاب نتائج التقابل بين الضمائر العربية و  -
 الإندونيسية باللغة الإندونيسية 
موا الدراسة بالتلخيص مع التلاميذ خاصة لما لم يفه المعلم كّرر  الخاتمةوفي  -
  التلاميذ
ة باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربيق نموذج التعليم تطبي إن -3
قدرة الطلاب على القواعد خاّصة عن الضمائر  تنميةلت فّعال والإندونيسية 
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 .مدرسة دار العلوم المتوسطة وارو سيدوارجوالصف الثامن " أ " في  لطلاب
. أسن 89،2و  41،2المحصول هو  ttو  4,8المحصول فهو  0t وهذا بناء 
 )aH(مردودة والفرضية البدلية  )oH(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكبر من  0t
بل تطبيق ق تعليم القواعدالنتيجة في في مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق 
 بعدو  تعليم القواعد باستخدام نتائج التقابل بين الضمائر العربية والإندونيسية.
لوم درسة دار الع"أ" بمالصف الثامن  لطلاب تعليم القواعد عند تطبيقه
 .المتوسطة وارو سيدوارجو
 قتراحاتمال -ب
 ةون نافعبها أن تك رجووي، قدم الباحث الاقتراحات هبعد قام الباحث ببحث
لوم المتوسطة وارو درسة دار العتعليم القواعد بماللغة العربية في ر أنشطة تعليم يلتطو 
 ما يلي:فوأما الاقتراحات  .سيدوارجو
 لمعلم اللغة العربية -1
. ويرجو ذناس  أسحوال التلاميالمو  ،يدالج نموذج التعليمأن يختار ينبغي 
ة عن التعليمي في تعليم القواعد خاص ّ عليه أن يستخدم هذا النموذج الباحث
 فعالية. ، أسن في تجري  تطبيقهالضمائر
 للتلاميذ -2
ية خاصة في عملية تعلم اللغة العرب وينشطواللتلاميذ أن يجهدوا ينبغي 
لقرآن الكريم او أمور دينهم ا مصادر فهمو يأن  استطيعو يحتى  القواعدفي تعلم 
 . والحديث الشريف
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